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El proceso de Planeación Estratégica, es concebido como el examen de la 
situación corriente de una comunidad y su futura trayectoria, permitiéndole 
marcar unas sólidas metas bien definidas, desarrollándolas por medio de 
estrategias que impulsarán su cumplimiento. De tal manera, que durante y 
al final del proceso de evaluación o medición de los resultados, se haya 
posicionado a la Administración en altos niveles de eficiencia y eficacia, 
demostradas en un positivo impacto de su labor frente a la comunidad, la 
cual es en esencia la finalidad y el objetivo primordial de la Planeación de 
los Entes Territoriales. 
Enriquecido en el tiempo, el concepto de planeación ha presentado una 
permanente evolución. La sumaton'a de diversas corrientes y en particular 
la praxis de los años, ha permitido ir creando en la organización un 
conjunto de esfuerzos sistemáticos de desarrollo que se han vistos r(cíoDADO-\  
z 






Actividades, que reflejan cada vez más con veracidad la realidad del 
Municipio, proponiendo acciones de desarrollo coherentes con las variables 
externas e internas; es decir las fortalezas, debilidades, amenazas y 
oportunidades para la implementación de los programas y subprogra mas 
propuestos. 
A través de la implementación de las Reforma Municipal y la Ley 152 de 
7.994, la Política de Descentralización en los Municipios jugará un papel 
muy importante en el Desarrollo del país, es por ello que queda reflejada la 
obligación que el Municipio de Fundación, adopte un Plan de Desarrollo 
por cuanto orienta a la Administración en los Objetivos, Estrategias, 
Políticas, Programas y Metas que garanticen en el tiempo la continuidad de 
los Programas y Proyectos necesarios para el desarrollo de la comunidad. 
Con la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo se tiene como propósito 
establecer los procedimientos y mecanismos para la elaboración, 
aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y control de los Planes de 
Desarrollo así como la regulación de los demás aspectos contemplados por 
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el Artículo 342 de la Constitución Política de Colombia y en especial por el 
Capitulo XII y demás normas concordantes, entre otras la de participación 
ciudadana. 
En este sentido, el Plan Municipal de Desarrollo no se puede limitar a 
exponer unos Programas con sus Estrategias y Políticas. Deben permitir 
ese ejercicio de anticipación y perspectiva propios de la Planeación 
Estratégica para lo cual establece con claridad las características del 
entorno Municipal, determinando los propósitos y objetivos a corto, 
mediano y largo plazo, lo cual es concretado en las metas, las cuales deben 
ser cuan tificables, medibles y realizables. 
Los problemas que existen son comunes en todos los lugares, como se ha 
demostrado en los diferentes estudios del Municipio, correspondiendo 
estos a: Inseguridad, contaminación, vías y transporte, basura, 
informalidad, vivienda, educación, saneamiento básico, etc. En el caso del 
Municipio de Fundación las necesidades más sentidas son Educación, 
Salud, Vivienda, Servicios Públicos Domiciliarios, entre otros. 
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El presente trabajo esta diseñado para evaluar el Plan de Desarrollo del 
Municipio de Fundación durante el período administrativo 1.998 - 2.000, 
evaluando los objetivos y resultados previstos en los Sectores más 
relevantes de la comunidad; corno son: El Sector Educación y Cultura, el 
Sector Salud, el Sector de Vivienda e Interés Social y el Sector de 
Infraestructura y de Servicios Públicos. 
Por otro lado, se debe anotar que el conjunto de recursos que conforman la 
Hacienda Pública deben estar orientados a satisfacer las principales 
necesidades de la población. Por esta razón la Planeación Financiera 
permite orientar los limitados recursos disponibles hacía la solución de los 
problemas y necesidades prioritarias de la comunidad, permitiendo 
programar un uso eficiente de tales recursos. De ahí, la importancia de 
verificar si los objetivos y resultados previstos en el Plan de Gestión y 
Desarrollo Financiero fueron alcanzados. 
Estos comparativos permitirán conocer si la Administración Publica del 
Municipio de Fundación durante el período de 1.998 - 2.000 orientó sus 
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acciones con base al Plan de Desarrollo trazado; como lo establece la Ley 
152 de 1.994. Este nuevo concepto constituye en el mundo actual, el norte 
del desarrollo social, asegurando al hombre los servicios básicos en mayor 
cantidad y calidad, satisfaciendo realmente sus necesidades. Esto induce e 
impulsa el mejoramiento de las condiciones de vida, ofreciendo a los 
grupos más vulnerables y con mayores posibilidades de riesgos 
expectativas de vida e integración más activa en los procesos de desarrollo, 
respetando los cinco atributos o principios que deben tener las políticas de 
los Planes de Desarrollo a saber 
EL CONSENSO: Que hace referencia al modelo de sociedad que se 
quiere. 
LA INTEGRALIDAD.- Que tiene que ver con la estrecha interdependencia 
que existen entre las diferentes variables que describen los procesos 
económicos, sociales, territoriales, institucionales y políticos, entre 
otros. El modelo concibe a la sociedad como un ente integrado. 
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LA EQUIDAD: Tiene como finalidad eliminar la discriminaciones 
económicas, sociales y políticas, de género, edad, etnia, territorio y 
región, teniendo en cuenta la ampliación y democratización del acceso 
de bienes y servicios y el control de los mismos, garantizando la 
Igualdad de oportunidades y la distribución equitativa de los beneficios 
del desarrollo. 
:. LA SUSTENTABILIDAD: Tratar de lograr las condiciones para mantener, 
renovar y ampliar la situación de desarrollo, tanto en el proceso como 
en la búsqueda de resultados, desde el punto de vista económico, 
financiero y del manejo de los recursos naturales. 7  
DEMOCRATICA: Es la posibilidad que se tiene de intervenir en igualdad 
de condiciones para definir el modelo de sociedad que se quiere. 
Estos atributos apuntan que mediante la utilización y aplicación de las 
políticas de desarrollo se obtengan los resultados esperados. Es decir, a 
I Departamento Nacional de Planeación-FONADE — Guía para la elaboración de Planes de Desarrollo. 
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que la administración sea eficiente y eficaz. Eficientes porque deben hacer 
uso racional de los recursos con que se cuentan y eficaz en cuanto a que 
las decisiones que se tomen y la ejecución de las mismas responda a los 
objetivos propuestos. 
El problema propuesto fue: En el marco de la Planeación, Administración y 
Gestión pública, los planes de desarrollo se consideran como la 
herramienta que marca el norte para el desarrollo y crecimiento de los 
entes territoriales desde las diferentes instancias nacional, departamental, 
municipal y distrital, incluyendo los planes sectoriales y los organismos 
descentralizados, en un período determinado. 
En este proceso de planificación se desarrollan de manera secuenaál y 
lógica una serie de actividades que van desde la participación social y 
comunitaria con el objeto de diagnosticar y formular los programas, 
proyectos y acciones de los respectivos planes, y por último la creación y 
aplicación de indicadores de evaluación de los objetivos, metas y 
resultados propuestos en el Plan. 
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En el período comprendido entre 1998 - 2000, el Municipio de Fundación - 
Departamento del Magdalena, formuló el plan de desarrollo titulado Tá 
volvé a echa pa/ante" el cual no cuenta con un apéndice como lo exige la 
Ley 152 de 1994, donde se identifican los indicadores para realizar el 
seguimiento y evaluación de los programas y proyectos del Plan, para 
verificar y validar si las metas propuestas de acuerdo a un presupuesto y 
fuentes de financiación (PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES) fueron 
ejecutadas y en que porcentaje. Además, en los archivos de la Alcaldía de 
Fundación y en los de la Oficina Asesora de Planeación del Departamento 
del Magdalena, no se cuenta con registros de informes y/o evaluación el 
Plan de Desarrollo en mención ni de la vigencia 1995-1997. 
En este proceso de planeación, de acuerdo a la Ley, la operatívídad del Plan 
de Desarrollo, se realiza a través del Plan de Acción de cada uno de los 
años en que dure el período de Gobierno. De igual manera, al finalizar cada 
año se debe realizar un seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo de 
acuerdo a las responsabilidades de cada dependencia de la administración 
a nivel sectorial, con el objeto de que en la Primera Sesión del Concejo 
período 7.998 - 2.000 en el cumplimiento de sus objetivos, metas y 
/ 199 -6-k2N  
resultados previstos? 
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Municipal se presente el respectivo balance de gestión conformado por el 
balance financiero y social, con la aplicación de los respectivos indicadores 
de gestión local. 
Los vacíos existentes en el ámbito gerenaál y de gestión administrativa 
local en el Municipio de Fundación, en lo referente al proceso de 
planeación y seguimiento, traen como consecuencia que no exista una 
memoria técnica institucional que permitan contar con un Sistema de 
Monitoreo y Seguimiento para aplicarla en el municipio en el Plan de 
Desarrollo 2007-2003. 
¿Qué impacto produjo en el Municipio de Fundación la ejecución del Plan 
de Desarrollo en el período 1.998 - 2.000? 
¿Qué efectos produjo a la Alcaldía Municipal de Fundación la carencia de un 
Sistema de Monitore° Evaluación y Seguimiento del Plan de Desarrollo del 
r'14 C E VOLI1 
oh, 
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Antecedentes. Toda Administración debe contar para su período de 
gobierno con un instrumento escrito y legalizado donde se establezca, en 
forma clara, los objetivo de desarrollo del Ente Territorial. Las metas que 
se pretenden alcanzar y los medios y los recursos técnicos, financieros y 
humanos requeridos, que sean factibles de obtener para cumplir el 
Programa de Gobierno. 
Es de estricta obligatoriedad que la Nación, los Departamentos y los 
Municipios realicen su respectivo Plan de Desarrollo. 
La Constitución Política de Colombia en el Capitulo II, Artículo 339 ordena 
lo siguiente: "Habrá un Plan Nacional de Desarrollo conformado por una 
parte general y un Plan de Inversión de las Entidades Publicas del Orden 
Nacional. En la parte general se señalaran los propósitos y objetivos 
nacionales a largo plazo, las metas y prioridades de la acción estatal a 
mediano plazo y las estrategias y orientaciones generales de la política 
económica, social y ambiental que será adoptada por el Gobierno. El Plan 
de Inversiones Públicas contendrá los presupuestos plurianuales de los 
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principales Programas y Proyectos de Inversión Pública Nacional y la 
especificación de los recursos financieros requeridos para su ejecución. 
Las Entidades Territoriales elaboraran y adoptaran de manera concertada 
entre ellas y el Gobierno Nacional Planes de Desarrollo, con el objeto de 
asegurar el uso eficiente de los recursos y el desempeño adecuado de las 
funciones que les hayan asignados por la constitución y la Ley. Los planes 
de las entidades territoriales estarán conformados por una parte 
estratégica y un Plan de Inversión de mediano y corto plazo." 
De igual manera, la Constitución Nacional en su Artículo 342 (Segundo 
Capítulo) establece que la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo2, 
reglamentará todo lo relacionado con los procedimientos de elaboración, 
aprobación y ejecución de los planes de desarrollo y dispondrá los 
mecanismos apropiados para su armonización y para la sujeción a ellos de 
los presupuestos ofíciales. 
 
2 Ley 152 de 1.994 
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Determinará también la organización y funciones del Consejo Nacional de 
Planeación y los Consejos Territoriales, así como los procedimientos 
conforme a los cuales se hará efectiva la participación ciudadana en la 
discusión de los Planes de Desarrollo. 
La Ley Orgánica del Plan de Desarrollo tiene como propósito establecer los 
procedimientos y mecanismos para la elaboración, aprobación, ejecución, 
seguimiento, evaluación y control de Planes de Desarrollo. 
Las autoridades de Planeación del Orden Nacional, Regional y de las 
Entidades Territoriales, deberán garantizar que exista la debida armonía y 
coherencia entre las actividades que se realicen en su interior y en relación 
con las demás instancias territoriales, para efectos de la formulación, 
ejecución y evaluación de sus planes de desarrollo. 
El Plan de Desarrollo establecerá los elementos básicos que comprendan la 
Planificación como una actividad continua, teniendo en cuenta la 
formulación, aprobación, ejecución, seguimiento y evaluación. 
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Las estrategias, programas y proyectos del Plan de Desarrollo deben ser 
factibles de realizar, según las metas propuestas y el tiempo disponible 
para alcanzarlas, teniendo en cuenta la capacidad de administración, 
ejecución y los recursos financieros a los que es posible acceder. 
Corresponde a los organismos departamentales de Planeación efectuar la 
Evaluación de Gestión y Resultados de los Planes y Programas de Desarrollo 
e Inversión del respectivo departamento, como de los municipios de su 
jurisdicción. El Alcalde para el caso de los municipios presentara informe 
anual de la ejecución de los planes al Concejo Municipal. En los 
presupuestos anuales se deben reflejar el Plan Plurianual de Inversión. Los 
concejos definirán los procedimientos a través de los cuales los Planes 
Territoriales serán armonizados con los respectivos presupuestos. 
Aunque está establecido por Ley (Ley 152, Art. 42-43) que el 
procedimiento de Evaluación de Gestión y Resultados se realice en cada 
período de Gobierno y es la Oficina Asesora de Planeación Departamental 
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la encargada de hacerlo, esto nunca se ha cumplido, para el caso concreto 
del Municipio de Fundación. 
De igual manera los informes anuales de ejecución de los Planes, no se 
presentan al Concejo Municipal de Fundación. 
Se justificó este trabajo porque en la cultura de la Planeación de/Desarrollo 
en sus diferentes fases o etapas se van conformando una serie de 
procedimientos articulados y lógicos con el objeto de que una vez se 
formule un Plan de Desarrollo, este debe operativiZarse por medio de los 
planes de acción, el cual se convierte en un instrumento guía para la 
acción de las instancias publicas y privadas del Municipio, en el cual se 
expresan los resultados de un proceso de planeación concertado entre los 
-• 
diversos sectores de la población local. 
En este sentido, la investigación pretende aportar al Municipio de 
Fundación unos mecanismos técnicos, a través de la aplicación de un 
sistema de monitoreo, de seguimiento y evaluación, seleccionando y 
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utilizando una serie de indicadores que permitan medir el grado de 
gestión, reflejado en la eficacia, eficiencia y equidad de la administración 
local Municipal, si se tiene en cuenta que no existe una memoria técnica 
institucional que permita contar con una base de datos e información 
pertinente para la planeación y toma de decisiones futuras. 
A nivel de la Academia - Sector Público, se pretende que la Universidad del 
Magdalena, abra espacios sólidos para interactuar directamente con la 
realidad de los entes territoriales y hacer presencia institucional en ellos, 
por consiguiente, este trabajo debe constituirse en un instrumento para 
prestarle a las instancias locales llámese Municipios o Distritos asesorías 
especializadas en monitoreo de los planes de desarrollo. 
Los OBJETIVOS propuestos para esta investigación fueron.
- 
Objetivo general. Comparar los objetivos planteados con las metas y los 
resultados obtenidos del Plan de Desarrollo del Municipio de Fundación 
durante el período 7.998 - 2.000 en los sectores sociales de mayor 
(c)j5tjA491) 





+ Verificar si los objetivos, metas y resultados previstos en los Sectores 
Sociales más relevantes del municipio se lograron. 
A 
+ Verificar silos objetivos, metas, acciones y resultados previstos en el 
Plan Gestión y Desarrollo Financiero se lograron. 
+ Establecer si lo establecido en el Plan Plurianual de Inversiones del Plan 
:. de Desarrollo y el programado en Presupuesto de Rentas y Gastos del 
período analizado fue diseñado para el cumplimiento de los objetivos y 
metas propuestas en el Plan de Desarrollo. 
+ Verificar si el Proceso de Elaboración y Ejecución del Plan de Desarrollo, 
4. 
se hizo dé acuerdo con las normas establecidas y en concertación con la 
comunidad. 
Se formuló y graficó la siguiente hipótesis: Con base en lo expuesto en el 
Marco Teórico y Conceptual, la evaluación surge como una herramienta 
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principal para fortalecer los procesos de Planeación (evaluación exante y 
expost) y hacer más efectiva la ejecución de las acciones planeadas 
(evaluación y seguimiento). Debido a la desorganización administrativa en 
el Municipio de Fundación, que no cuenta con una memoria técnica 
institucional en el período 1998-2000, que permita conocer los resultados 
de la ejecución del Plan de Desarrollo, a través de un sistema de 
monitoreo y seguimiento, se pueden determinar las siguientes hipótesis: 
Hipótesis Nula: Se afirma que el Plan de Desarrollo ejecutado en el 
Municipio de Fundación durante el período de 1.998 - 2.000 no produjo 
los resultados esperados. 
Hipótesis Alterna: Se cree que el Plan de Desarrollo ejecutado en el 
Municipio de Fundación durante el período de 1.998 - 2.000 produjo los 
resultados esperados. 
VARIABLE DEPENDIENTE 
EVALUACION DEL PLAN 
DE DESARROLLO. 
PERIODO 1.998 - 2.000 
VARIABLES INDEPENDIENTES 
RESULTADOS DEL PLAN DE 
DESARROLLO 
  
RESULTADOS DEL PLAN DE 




:- Ampliar la cobertura en 784 
estudiantes en primaria, 
2783 en secundar/a. 
:. Número de habitantes 
afiliados al Régimen 
subsidiado. 96 de población 
cubierta por el SISEEN. 
• Tasas de crecimiento . de 
ingresos y gastos. 
 
• Incrementado en (700) e/ 
numero de soluciones de 
vivienda de interés social 
• 
• 
Nivel de participación de los 
ingresos y gastos. 
Grado de dependencia. 
 
• Informe presupuestal 
Diciembre 2.000. 
• A 31 de diciembre del 2.000 
electrificadas en 2.400 M.L. 
el Barrio Las Palmas. 
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Entre las limitaciones presentadas en la investigación se tuvieron: 
Falta de información. Debido a esta dificultad este estudio no abordó 
todos los sectores, sino que se limitó a Educación, Salud, Vivienda de 
Interés Social, Infraestructura y Servicio Domiciliario, Gestión y Desarrollo 
Financiero y Presupuestal; para de esa manera verificar la correspondencia 
del Plan con la norma tividad vigente y procedimientos de participación 
ciudadana. 
En la administración local del municipio de Fundación en los períodos 
comprendidos 1995-2000, ocurrieron una serie de sucesos, que se pueden 
catalogar como ineficiencla administrativa, los cuales confluyen a que este 
ente territorial fuera dirigido sin ninguna óptica gerencial y administrativa, 
buscando beneficios personales y no de impacto social. En este lapso de 
tiempo existe un vacío institucional de archivos, que no permiten tener un 
punto de referencia de las vigencias anteriores, para compararla con el 





Otra debilidad que se encuentra es que en el tiempo comprendido 1998-
2000, la administración del municipio estuvo a cargo de tres alcaldes, 
incluyendo el titular quien fue asesinado, creándose nuevamente un vacío 
institucional a nivel de información. Además, en los organismos e 
instancias donde se debe enviar informes de la gestión de la 
administración municipal, existe de manera parcial. 
1. MARCO TEORICO Y CONCEPTUAL 
Existe hoy en día un consenso sobre las bondades de la descentralización y 
su estrecha relación con la democratización entendida esta como el 
aumento de las posibilidades de participación y decisión de los ciudadanos 
en los asuntos públicos. 
Desde la década pasada la mayoría de países Latinoamericanos han 
emprendido procesos de reforma del Estado, en los cuales la organización 
territorial ha sido uno de los aspectos fundamentales para reconstruir la 
relación entre el Gobierno y los Ciudadanos. 
En el caso colombiano la descentralización, además de buscar como 
objetivo democratizar el aparato público, ha perseguido también mejorar la 
eficiencia de la administración y rehacer la legitimidad del Estado, 
mediante una presencia más cualificada en amplias zonas del territorio y 
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con la mayor participación colectiva en las decisiones locales, reflejada en 
la elección popular de alcaldes3. 
El conjunto de acciones que conforman la gestión de la administración 
pública debe estar orientado a satisfacer las principales necesidades de la 
población, la planeación de dichas acciones permite orientar los limitados 
recursos disponibles hacia la solución de los problemas y necesidades 
prioritarias, permitiendo programar el uso más eficiente de tales recursos. 
En consecuencia, se puede definir la planeación como un proceso continuo 
de previsión de recursos y servicios requeridos para obtener objetivos 
determinados según orden de prioridades establecidos que permiten 
escoger las soluciones óptimas entre varías alternativas. 
En los procesos de construcción de un tejido social, con equidad, igualdad, 
transparencia y pertenencia, la participación y cultura ciudadana, se deben 
constituir como los ejes fundamentales de cambio social y económico, 
3 ESAP. La Descentralización, Democracia y Participación Social. P. 8, 16, 28. 
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donde la gestión de los procesos de planificación local, deben estar 
integrados con el sector público y privado. 
La gestión y administración publica, se constituyen como un mecanismo 
para la apertura y construcción de espacios gerenciales para la 
administración local, donde los hombres y mujeres que integran una 
comunidad no deben excluirse de los procesos de planificación y en la 
identificación, elaboración, ejecución de los programas, proyectos, 
acciones y la veeduría de los mismos. De igual manera, los presupuestos 
locales deben elaborarse con la participación de las comunidades y son la 
sumatoria de las necesidades de cada uno de los sectores, barrios y/o 
comunas, en el ámbito urbano y rural. 
Con la cultura de participación ciudadana, se abren Nuevos espacios para 
la democratización de las actividades políticas y asignación de la inversión 
social, donde los criterios de consulta, concertación, co-decisión, 
planeación participafiva, control estratégico y ejecución, co-administración 
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y ejecución, pueden convertirse en mecanismos estratégicos para el 
fortalecimiento institucional de los municipios. 
La Ley 752 o ley Orgánica del Plan de Desarrollo tiene como propósito 
establecer los procedimientos y mecanismos para la elaboración, 
aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y control de los planes de 
desarrollo al igual que el capítulo II del titulo XII de la Constitución 
Política Nacional. 
Los planes de desarrollo de las entidades territoriales estarán conformados 
por una parte estratégica y un plan de inversiones a mediano y corto 
plazo en los términos y condiciones que de manera general reglamenten 
las Asambleas Departamentales y los Concejos Distritales y Municipales o 
las autoridades administrativas que hicieren las veces, siguiendo los 
criterios establecidos en la Ley. 
Las entidades territoriales tienen autonomía en materia de planeación del 
desarrollo económico, social y de la gestión ambiental, en el marco de las 
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competencias, recursos y responsabilidades que les ha atribuido la 
Constitución y la Ley. 
Los planes de desarrollo de las entidades territoriales, sin perjuicio de su 
autonomía, deberán tener en cuenta para su elaboración las políticas y 
estrategias del Plan Nacional de Desarrollo para garantizar la coherencia. 
Las autoridades en materia de planeación de las entidades territoriales son 
El Alcalde o Gobernador, que será el máximo orientador de la planeación, 
el Consejo de Gobierno Municipal, Departamental o Distrital, la Secretaría, 
Departamento Administrativo u Oficina de Planeación, dirigirá y coordinará 
técnicamente el trabajo de formulación del Plan con las Secretarias y 
Departamentos Administrativos, y las entidades descentralizadas 
departamentales o nacionales que operen en la jurisdicción. 
Son instancias de planeación en las entidades territoriales las siguientes.
-
Las Asambleas Departamentales, los Concejos Municipales, Distritales y 
aquellas dependencias equivalentes dentro de la estructura administrativa 
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de las entidades territoriales que llegaren a surgir en aplicación de las 
normas constitucionales que autorizan su creación. 
Según los artículos 42 al 46 de la ley 152 se establece lo siguiente: En 
materia de evaluación de los planes de desarrollo le corresponden a los 
organismos departamentales de planeación efectuar la evaluación de 
gestión y resultados de los planes y programas de desarrollo e inversión 
tanto del respectivo departamento como de los municipios de su 
jurisdicción. El Gobernador o Alcalde presentará informe anual de la 
ejecución de los planes a la Asamblea o Concejo o a la autoridad 
administrativa que hiciere sus veces en los otros tipos de entidades 
territoriales que llegaren a crearse. De igual manera, la normafividad 
también establece que en los presupuestos anuales se deben reflejar el 
plan plurianual de inversión. Las Asambleas y Concejos definirán los 
procedimientos a través de los cuales los Planes Territoriales serán 
armonizados con los respectivos presupuestos. 
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La Ley 42 del 93 en sus primeros artículos trata todo lo relacionado con 
los principios, sistemas y procedimientos en materia de control fiscal 
financiero, en los cuales se establece lo siguiente: "La vigilancia de la 
gestión fiscal del Estado se fundamenta en la eficiencía, la eficacia, la 
equidad y la valoración de los costos ambientales, de tal manera, que 
permita determinar en la administración en un período determinado, que la 
asignación de recursos sea la más conveniente para maximizar sus 
resultados; que en igualdad de condiciones de calidad los bienes y 
servicios se obtengan al menor costo, que sus resultados se logren de 
manera oportuna y guarden relación con sus objetivos y metas. Así 
mismo, que permita identificar los receptores de la acción económica y 
analizar la distribución de costos y beneficios entre sectores económicos y 
sociales y entre entidades territoriales y cuantificar el impacto por el uso o 
deterioro de los recursos naturales y el medio ambiente y evaluar la gestión 
de protección, conservación, uso y explotación de los mismos. 
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Para el ejercicio del control fiscal se podrán aplicar sistemas de control 
como el financiero, de legalidad, de gestión de resultados, la revisión de 
cuentas y la evaluación del control interno. 
El control financiero es el examen que se realiza, con base en las normas 
de auditoría de aceptación general, para establecer si los estados 
financieros de una entidad reflejan razonablemente el resultado de sus 
operaciones y los cambios en su situación financiera, comprobando que en 
la elaboración de los mismos y en las transacciones y operaciones que lo 
originaron se observaron y cumplieron las normas prescritas por las 
autoridades competentes y los principios de contabilidad universalmente 
aceptados por el contador general. 
El control de gestión es el examen de la eficiencia y eficacia de las 
entidades en la administración de los recursos públicos, determinada 
mediante la evaluación de sus procesos administrativos, la utilización de 
indicadores de rentabilidad pública y desempeño y la identificación de la 
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distribución de excedentes que éstas producen, así como de los 
beneficiarios de su actividad. 
El control de resultados es el examen que se realiza para establecer en que 
medida los sujetos de la vigilancia logran sus objetivos y cumplen los 
planes, programas y proyectos adoptados por la administración, en un 
período determinado. 
La creación y desarrollo del Sistema Nacional de Evaluación de Resultados 
de la Gestión Pública-SINERGIA, hace parte del proceso de Redefinición del 
papel y de las responsabilidades del Estado frente a la sociedad civil 
iniciado por la Constitución de 1991. Dicho proceso parte de la ampliación 
del significado institucional de la planeación que en tres aspectos 
fundamentales hace la nueva carta política: 
1- La Constitución le otorga al Plan Nacional de Inversiones del Plan 
Nacional de Desarrollo, carácter de ley con prioridad sobre las demás 
leyes. Con ello establece la obligación del gobierno de reflejar, en la 
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asignación efectiva de recursos de las leyes anuales de presupuesto, 
las prioridades establecidas en la parte programática del Plan, 
volviendo imperativa la articulación de los procesos de planeación y 
presupuestación. 
A través del trámite legislativo, que como toda ley debe superar el Plan 
de Inversiones, y la creación de los consejos de planeación como 
instancia consultiva con participación ciudadana en el proceso de 
aprobación del PND, la Constitución obliga al Estado a reconocer al 
Congreso y a la Sociedad Civil como sus interlocutores en la definición 
de los objetivos prioritarios para el desarrollo del país. 
La nueva Constitución le otorga al Departamento Nacional de 
Planeación la responsabilidad de diseñar y organizar sistemas de 
evaluación que midan resultados de las políticas y los proyectos de 
inversión. SINERGIA, surge como resultado de este mandato 
constitucional en el marco del compromiso del Estado de modernizar 
su gestión. 
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Los objetivos de este sistema de evaluación son: 
Evaluar los resultados de los planes de desarrollo.- Nacional, 
Departamental, Municipal, Distrital, Sectoriales y de los Institutos 
Descentralizados, de acuerdo a sus políticas y proyectos estratégicos. 
Hacer de la evaluación de la gestión pública un proceso que incremente 
las posibilidades de logro de resultados, respecto a lo proyectado y lo 
ejecutado. 
Hay cuatro criterios fundamentales sobre cuya definición se construye el 
sistema nacional de evaluación.- 
1- ¿Para qué se evalúa? Entendiendo la evaluación como un proceso de 
aprendizaje continuo que permite retroalímentar la planeación con base 
en el análisis y la medición de los resultados de las acciones, se evalúa 
para generar información que permitan que las decisiones que se 
tomen, conduzcan al mejoramiento constante de la gestión pública. 
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¿Qué es una buena gestión? Una buena gestión se define 
principalmente en términos del logro de resultados del plan de 
desarrollo, éstos serán función, tanto de la claridad en la definición de 
objetivos y estrategias realizada en la planeación, como del despliegue 
de la adecuada capacidad institucional que permita acciones eficaces y 
eficientes, es decir, la Gestión Pública orientada a resultados debe 
entenderse como gestión integral.. 
¿Quiénes evalúan? La articulación de la evaluación con las acciones de 
gobierno y la planeación, de la cual depende la integridad de la gestión 
y su orientación a resultados, se logra más adecuadamente cuando los 
responsables de la evaluación son los mismos actores que adelantan 
las acciones, o sea, la evaluación descentralizada. Esto implica que las 
instituciones representadas por sus gerentes, se hagan responsables 
por resultados específicos. Esto a su vez supone que existe claridad 
en torno a las políticas sectoriales, a la misión individual de la entidad y 
a su capacidad institucional. La generación de estas condiciones de la 
evaluación descentralizada es un objetivo constante de SINERGIA. 
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Las entidades evalúan su gestión partiendo de la elaboración del Plan 
Indicativo (una herramienta de gestión), en los que consignarán sus 
objetivos y su relación con los objetivos sectoriales; los indicadores con 
sus metas; las actividades prioritarias a realizar y los recursos necesarios 
para el cumplimiento de sus objetivos. 
La evaluación surge como una herramienta principal para fortalecer los 
procesos de planeación (evaluación exante y expost) y hacer más efectiva 
la ejecución de las acciones planeadas (evaluación y seguimiento). La 
evaluación juega un papel fundamental para producir un adecuado sistema 
de retroalimentación que permita elegir entre diferentes proyectos y 
programas de acuerdo con su potencial y eficacia, analizar y rectificar el 
desarrollo de los mismos y medir logros de las acciones planeadas y 
ejecutadas de acuerdo a un presupuesto anual y al plan plurianual del Plan 
de Desarrollo. Si planificar es introducir organización y racionalidad en la 
acción para el logro de determinadas metas y objetivos, la evaluación es 
una manera de verificar esa racionalidad en la acción para el logro de 
determinadas metas y objetivos, la evaluación es una manera de verificar 
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esa racionalidad, midiendo el cumplimiento, o la perspectiva de 
cumplimiento, de objetivos y metas establecidos y la capacidad para 
alcanzarlos 
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2. DISEÑO METODOLOGICO SEGÚN LA NATURALEZA DE LA INVESTIGACION 
El tipo de estudio es descriptivo analítico; porque se parte de la descripción 
de una situación en un lapso de tiempo determinado, haciendo un análisis 
e inferencia de los diferentes aspectos y situaciones que intervinieron y 
confluyeron en la Administración y Planeación del municipio de Fundación 
en el período 1998-2000. 
2.1 SELECCIÓN Y MEDICION DE LAS VARIABLES DE ANAL/SIS 
Las variables seleccionadas fueron las siguientes: 






Variables Independientes: Resultados del Plan de Desarrollo, Resultados 
del Plan de Gestión y Desarrollo Financiero y Ejecución Presupuestal. 
Estas variables se midieron a través del programa computarizado Excel, 
análisis financieros, análisis presupuestales y otros estudios pertinentes. 
2.2 DETERMINACION DEL UNIVERSO GEOGRAFICO Y TEMPORAL DEL 
ESTUDIO 
2.2.1 Espacio Geográfico. El Municipio de Fundación esta localizado en el 
noroeste del Departamento del Magdalena. La cabecera esta localizada en 
la margen suroccidental del Río Fundación a 45 metros sobre el nivel del 
mar con una temperatura promedio de 34 grados y dista 75 Km de Santa 
Marta. El área municipal comprende 1.176 Km2. 
La ubicación geodésica del municipio de Fundación esta situado a 10 
grados, 31 minutos de latitud norte y a 74 grados 11 minutos de longitud 
oeste del Meridiano de Greenwinch. 
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El Municipio de Fundación limita al norte con el Municipio de Aracataca, 
por el oriente con el Departamento del Cesar, por el occidente con el 
Municipio de Pivijay, por el sur con el Departamento de Cesar y el 
Municipio de Pivijay. 
2.2.2 Delimitación del espacio temporal. Este trabajo se circunscribió al 
período de Gobierno de los años 1.998 - 2.000. Procurando con esto 
hacer la Evaluación del Plan de Desarrollo una vez finalizada la Gestión del 
Alcalde elegido para ese trienio. 
2.2.3 Duración estimada. El cronograma de ejecución de las actividades 
prevista al desarrollo e implementación de la Evaluación del Plan de 
Desarrollo del Municipio de Fundación, período 1.998 - 2.000, tuvo una 
duración estimada de tres meses calendario (Septiembre, Octubre y 
Noviembre). 
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2.3 FORMA DE OBSERVAR LA POBLACION 
En la investigación el universo en estudio correspondió a la población del 
Municipio de Fundación, la cual se encuentra implícitamente identificada en 
el Plan de desarrollo 1998-2000, los cuales constituyen la población 
objetivo del estudio y los beneficiarios directos de los programas y 
proyectos, debido al impacto social y económico en la medida en que se 
ejecute dicho plan. Debido a la temporalidad del objeto de la investigación 
esta se basará en información ya existente. 
2.4 TECNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR PARA LA RECOLECCION DE LA 
INFORMACIÓN 
Para e/ desarrollo del presente trabajo se utilizaron dos tipos de técnicas 
de recolección de la información: 
Y Fuentes primarias: las cuales se aplicaron a través de visitas y 
entrevistas a los funcionarios de las dependencias responsables en la 
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Administración del Municipio de Fundación, Oficina Asesora de 
Planeación del Departamento del Magdalena, Entidades del Orden 
Nacional y pobladores del Municipio. 
,/ Fuentes Secundarias: La información que se recopiló y se utilizó, 
después de hacer un filtro técnico de la misma, corresponde a: archivos, 
documentos, informes e Internet 
3. ANÁLISIS DEL PLAN DE DESARROLLO PERIODO 1998-2000 *  
La metodología de evaluación en la formulación de los planes de desarrollo 
municipales comprende tres aspectos específicos: 
Análisis del enfoque del plan, 
La evaluación de su parte general o estratégica. 
La evaluación del plan de inversiones. 
Cada componente de la evaluación tendrá una ponderación, así, al enfoque 
se le da un valor de 20 puntos, a la parte general o estratégica 40 y al plan 
de inversiones 40. A su vez cada variable, atributo o aspecto a evaluar - 
del respectivo componente - estará entre O y 5 dependiendo de su grado 
Metodología de Evaluación de Planes de Desarrollo Municipales, utilizada por el Departamento Nacional de 
Planeación ( DNP ) y el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo; ( FONADE ) a partir del ario 1998. 
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positivo de realización. La calificación final del plan evaluado será el 
resultado de la suma toria de las calificaciones parciales de cada aspecto o 
componente por los respectivos pun tajes antes señalados ( enfoque, parte 
estratégica y plan de inversiones. 
3.1 ENFOQUE DEL PLAN 
En el marco de un proceso de evaluación cuyo propósito principal consiste 
en hallar recomendaciones que permitan optimizar el funcionamiento del 
sistema nacional de planeación y fortalecer la capacidad institucional de los 
municipios en el área de la planificación, es preciso ocuparse de investigar 
el cumplimiento no solo de las tareas formales relacionadas con el 
contenido de los planes - parte general y plan de inversiones - sino 
correspondencia con las competencias locales, de la armonización con el 
plan departamental y el alcance de la participación comunitaria para 
maximizar su impacto en pro de las comunidades de su jurisdicción. 
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En ese orden de ideas, se ha considerado que los elementos básicos para 
analizar la calidad del enfoque en un plan son los relativos a 
correspondencia del plan con la misión del municipio, la articulación del 
plan municipal con el departamental de desarrollo, el ajuste de la 
estructura del plan a la Ley, la claridad conceptual, y la efectividad de la 
participación comunitaria en la formulación del plan. 
Analizando la correspondencia entre el Plan de Desarrollo Departamental 
"Para los Buenos Tiempos " con el del Municipio de Fundación " Pá volvé a 
echá pa/ante "período 1998-2000, se encontró que en el primero se 
enfoca el Desarrollo Institucional que tiene como principal propósito que el 
departamento asuma un nuevo rol institucional, para el caso del Plan de 
Desarrollo del Municipio de Fundación, no se estableció el enfoque, por lo 
tanto, no existe ninguna correspondencia entre estos dos planes. 
3.1.1 Correspondencia del Plan con la Misión del Municipio. Al Municipio 
de Fundación como entidad fundamental de la división política-
administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios que 
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determinen la ley, construir las obras que demande el progreso local, 
ordenar el desarrollo del territorio, promover la participación comunitaria y 
el mejoramiento social y cultural de sus habitantes. 
Para evaluar el cumplimiento de la misión se considera la consistencia del 
plan con las competencias o áreas de gastos municipales que promueven el 
desarrollo local y mejoran la calidad de vida de los habitantes. 
En el cuadro 1 se consignan las competencias sectoriales municipales y en 
ella se valora la presencia ( 5.0 ) o ausencia ( 0 ) de tales áreas de gasto en 
el plan. La calificación es el resultado de la suma toria de las calificaciones 
de correspondencia ponderada por el número de competencias 
municipales listadas en dicho cuadro. 
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Cuadro I. Correspondencia del Plan con la Misión. 
SECTORES AREAS DE GASTO CALIFICACIÓN ( I ) 
Educación 5 
Salud 5 
Agua potable y saneamiento básico 5 




Medio ambiente 5 
Bienestar social 5 
Desarrollo institucional 0 
E Calificaciones ( C ) 45 
Áreas de gasto ( N ) 10 
RELACION DE CORRESPONDENCIA 
E C= 45/10 = 45 
N 
( 1 ) Si hay relación de correspondencia se califica con 5.0, si no hay con 0. 
3.1.1.1 Correspondencia del Plan Municipal con el Plan Departamental. 
Entre las funciones del departamento la complementariedad y 
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subsidiar/dad de la acción municipal. Cabe, por consiguiente, esperar que 
el Plan de Desarrollo Departamental " Para los Buenos Tiempos ", incluya 
programas dirigidos a complementar o coadyuvar con responsabilidades 
municipales y en consecuencia es posible considerar relaciones de 
articulación entre los planes de esas entidades territoriales. De todas 
maneras, dado que el desarrollo legal de competencias objeto de esa 
complementariedad es más abierto en las relaciones entre departamento y 
municipios que entre la Nación y los otros niveles de gobierno, el 
establecimiento del grado de correspondencia debe verificarse contra los 
programas específicos que cada departamento le ofrece a las localidades 
de su jurisdicción. 
Por lo tanto, para medir la correspondencia del plan municipal con 
o 
respecto al departamental será necesario en cada caso identificar la oferta 
de programas del plan departamental susceptibles de aprovechar por sus 
respectivos municipios. Así, si el departamento formuló un determinado 
número de programas dirigidos a ayudar a los municipios y un 
, 
determinado municipio aprovecha la totalidad de ellos en su plan de 
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desarrollo obtendría el pun taje máximo ( 5 ), asignado a este componente, 
y si no los utiliza la calificación será cero. Es decir, la calificación depende 
de la frecuencia de correspondencia entre los planes con relación al total 
de las oportunidades presentado en el plan de desarrollo departamental. 
Ver cuadro 2. 
3.1.2 Ajuste de la estructura del plan a la ley. El análisis de la estructura - 
formal - se refiere al cumplimiento de las disposiciones de la Ley 152 
referida al contenido y organización del plan de desarrollo, esto es, si la 
estructura de la parte estratégica contiene el diagnóstico, los objetivos, la 
metas, las estrategias, y si el plan de inversiones incluye la proyección de 
los recursos financieros disponibles para su ejecución, la descripción de los 
programas y los presupuestos plurianuales de inversión. Además, se 
calificará el aspecto relativo a la calificación del contenido tanto de la parte 
estratégica como de la referente a la del plan de inversiones. En tercer 
lugar se verificará que el plan haya sido presentado oportunamente en el 
período legal ( 30 de abril). 
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Cuadro 2. Correspondencia del Plan Municipal con el Plan Departamental. 
PROGRAMAS DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE 
DESARROLLO 
PRINCIPALES PROGRAMAS 




( I ) 
A Programa de Desarrollo Productivo y empleo. Programa de vivienda de 
interés social. 5 
E Programa de Desarrollo Agropecuario Programa de Desarrollo 
Agropecuario (UMATA ) 5 
C Programa de Desarrollo Institucional O 
2: Calificaciones ( C ) 10 
Número de programas departamentales 
susceptibles de aprovechar por Municipio ( N ) 3 
RELACION DE CORRESPONDENCIA E C 
N 
10/2 = 3.33 
La calificación del contenido ( aspecto A) del plan resulta de la suma torta 
de las calificaciones de los distintos ítems - existencia ( 5 ) o ausencia ( ) 
-que compone tanto la parte estratégica corno el plan de inversiones 
dividida por el número de ellos. A su turno, la calificación referente a la 
organización del contenido ( aspecto 8) se hará exclusivamente cotejando 
si es ordenado o no, si corresponde al orden en que debe ser presentado, 
es decir,- diagnóstico, objetivos, metas y estrategias en la parte general, y 
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proyecciones, programas y plan plurianual de inversiones del respectivo 
plan de inversiones. La calificación será 5.0 si se acoge al orden y O si los 
temas mencionados aparecen el plan en desorden o faltan. Por último, la 
calificación definitiva de ajuste de la estructura del plan a la ley será el 
promedio simple de las calificaciones correspondientes al contenido ( A ), a 
su organización ( B ), y a la oportunidad ( C ). Ver cuadro 3. 
3.1.2.1 Claridad conceptual. Se pretende medir la claridad con que se 
manejan los conceptos en el plan, teniendo en cuenta: Sí la utilización de 
conceptos que son determinantes para la aplicación de la Ley se manejan 
con un significado de aceptación general y si se mantienen con el mismo 
sentido a lo largo del plan o por el contrario, su uso es equívoco. Para 
efectos de la evaluación se propone una aproximación a los conceptos cuya 
utilización es de obligatorio manejo en el plan, como son: objetivos, metas, 
estrategias y programas. 
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Plan de inversiones 
Proyecciones 5 
Programas 5 
Plan plurianual 5 
E Calificación ( numeral A) 35 
Items de/plan = N = 7 7 




E Calificaciones (A, 8 y C) 
AJUSTE DE LA ESTRUCTURA DEL PLAN 
E C 
3 
= : 10/3 = 1.33 
( ) Si hay ajuste del contenido la calificación es 5, si no hay es O 
( 2 ) Si se respeta el orden el contenido es 5, si no es O 
( 3 )Si es oportuno 5, si no es O 
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Objetivos: Finales generales o específicos que se pretenden alcanzar. 
Metas: Expresión concreta de objetivos en términos de tiempo y cantidad, 
que dan cuenta de los logros que se esperan alcanzar con la ejecución del 
plan. 
Estrategias: Combinación de acciones para el logro de los objetivos y las 
metas. Responde por la pregunta cómo hacerlo. 
Programas: Es un conjunto organizado de proyectos orientados a la 
consecución de un objetivo común. 
Presupuestos plurianuales: Proyección de los costos y fuentes de 
financiación de los principales programas y proyectos de inversión pública. 
La evaluación se consigna en una tabla que califica de O a 5, la claridad de 
los principales conceptos empleados en el plan. El resultado es la relación 
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de la suma toria de las calificaciones individuales obtenidas con respecto al 
total de conceptos examinados. Ver cuadro 4. 
Nota.- 
 El concepto de proyecciones financieras se recoge al hacer la 
evaluación de la parte correspondiente al plan de inversiones y será allí 
donde se calificará su claridad conceptual mediante el seguimiento al 
método empleado para su estimación. 
Cuadro 4. Claridad conceptual. 





Plan Plunánual de inversiones 5 
Z Calificaciones ( C ) 
Número de conceptos examinados N = 5 25 
I C 
5 
= 25/5 = 5 
La calificación oscila entre O - 5 dependiendo de la claridad conceptual. 
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3.1.3 Efectividad de la participación comunitaria. La evaluación de la 
participación comunitaria se realizará con base en el concepto diligenciado 
y entregado por el Consejo Municipal de Planeación. Esto supone evaluar 
la efectividad de la participación del Consejo Municipal de Planeación en la 
formulación del Plan de Desarrollo, según la apreciación general sobre la 
efectividad de la participación en la elaboración del plan, grado de 
aceptación del plan o de sus bases, o si el plan fue observado en que 
medida se consideraron las recomendaciones. 
La calificación oscilará entre O y 5 dependiendo de la apreciación sobre la 
incidencia del Consejo. Ver cuadro 5. 
Si el aval se reduce a una mera enunciación la calificación será O; en 
cambio, si el aval expone los argumentos en que se sustentó la aprobación 
del Consejo de Planeación Municipal, se otorgará una calificación de 5.0. 
Ver anexo A. 
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Cuadro 5. Efectividad de la participación comunitaria. 
APRECIACIÓN DEL CONCEPTO CALIFICACION 
AVAL SIN SUSTENTACIÓN O 
AVAL CON SUSTENTACION 5 
( 1 ) La calificación será de 3.0 
( 2 ) La calificación será de 5.0 
3.1.4 Síntesis del enfoque de los planes. Para calificar el grado de 
aproximación de los planes a un enfoque adecuado a las nuevas 
circunstancias, se tomaron los resultados parciales de las evaluaciones 
realizadas en los cuadros 7, 2, 3, 4, 5, de este componente ( enfoque del 
plan) se ponderará por el porcentaje asignado. 
' - La comparación intermunicipal relativa al enfoque de los planes se 
presentará en la matriz I, aplicando la siguiente fórmula para ponderar la 
calificación promedio, así - Ver cuadro 6. 
XC 
= 19,16 = 3,83 x 0,20 = 0,76 
N 5 
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Cíón 4.5 3.33 1.33 5 5 3,83 0.76 
3.2 PARTE ESTRATEGICA DE LOS PLANES DE DESARROLLO PERIODO 7998 - 
2000 
Para evaluar la calidad técnica de la parte estratégica del plan se hará un 
seguimiento de los siguientes aspectos: La correspondencia del plan de 
desarrollo - programa de gobierno, la formulación del diagnóstico, los 
objetivos, las metas y las estrategias. 
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La Ponderación asignada al componente parte general o estratégica es de 
40 puntos - 8 puntos para cada variable -, a su vez, cada atributo o 
aspecto a evaluar - del respectivo componente - se calificará entre O y 5 de 
acuerdo con el cumplimiento de condiciones de adecuación a un patrón 
teórico. Finalmente, la calificación será el resultado de promediar las 
calificaciones parciales de cada variable. Veamos a continuación y para 
cada uno de los elementos básicos a juzgar con referencia a la parte 
estratégica de los planes municipales el marco conceptual y la forma de 
evaluación que se aplicará. 
3.2.1 Correspondencia del Plan de Desarrollo - Programa de Gobierno. Se 
busca evaluar el respeto del plan de desarrollo por programa de gobierno. 
Dado que es inherente a los planes de desarrollo tener un avance 
metodo lógico respecto a los acuerdos programáticos que se ponen a 
consideración del electorado, es lógico que se presenten variaciones que 
refuercen o adicionen nuevos énfasis, pero de ninguna manera estas 
modificaciones deben afectar lo sustancial. 
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Para efectos de la evaluación se toma en consideración la variable nivel de 
respuesta de los programas del plan frente a los propósitos del programa 
de gobierno mediante la cual se puede medir la correspondencia entre el 
programa de gobierno y el plan de desarrollo. 
La coherencia en los propósitos, entendidos como objetivos específicos, se 
mide a partir de los establecidos en el programa de gobierno y su 
comparación con los programas y proyectos del plan de desarrollo, los 
cuales deben garantizar el cumplimiento de los compromisos del 
gobernante. Como los programas de gobierno tienen muy distintas 
estructuras, desde breves discursos hasta programas detallados, se 
requiere un ejercicio interpretativo que permita listar los propósitos en un 
cuadro y compararlos con los programas contenidos en el plan. 
La relación de propósitos entre el programa de gobierno y el plan de 
desarrollo puede expresarse en términos de coincidencia ( 5 ), de programa 
adicional que no interviene para la calificación, o de propósito que no 
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encuentra respaldo en los programas contemplados en el Plan de 
Desarrollo. ( O ). Ver cuadro 7 
3.2.2 Contenido del diagnóstico. La formulación del diagnóstico debe 
suministrar una información que permita el conocimiento de la realidad 
municipal y muy especialmente de la sectorial sobre la cual se va a 
intervenir - que destaque y explique los problemas estructurales, las 
potencialidades, que describa la problemática sectorial y especial/ce la 
información relevante - es decir, que en fin de cuentas caracterice la 
situación inicial sobre la que se pretende actuar. 
Los aspectos que se tienen en cuenta para la calificación de la calidad del 
diagnóstico son: Identificación de problemas críticos u obstáculos 
estructurales potencialidades, caracterización cuantitativa y cualitativa de 
los sectores y especialización. 
Cuadro 7. Relación programa de Gobierno - Plan de Desarrollo. 
PROPÓSITOS PROGRAMA DE 
GOBIERNO 




( 1 ) 
Aplicación del Régimen 
Subsidiado de salud. 
Activar el sistema de selección de 
beneficiarios para programas 
sociales SISBEN. 5 
Elevar cobertura primaria 25% y 
secundaria 50% 
Ampliación de la cobertura de la 
educación Primaria en un 25% y 
Secundaria en un 50961 5 
Terminación y adecuación de 
escenarios deportivos tanto en 
el sector urbano como rural 
Construcción, adecuación, 
terminación, de escenarios 
deportivos y culturales. 
5 
Concertar y negociar con el 
INURBE para acceder a 500 
soluciones a mejoramiento de 
vivienda. 
Coordinar con el INURBE y la CAJA 
AGRARIA para acceder a soluciones 
de vivienda e interés social. 
5 
Poner a funcionar al 100% la 
capacidad de/ acueducto. 
Ampliación de la cobertura del 
servicio de agua potable. 5 
Saneamiento del Río Fundación No tiene correspondencia. 
0 
E Calificaciones ( C ) 25 
Número de programas del plan 
que coinciden con los del 





25/6 = 4.1 
( 1 ) Convenciones: Coincidencia entre propósito y programa ( 5 ) 
Programa adicional no se califica 
Propósito sin programa en el Plan ( O ) 
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Cada una de estas variables se evalúa independientemente de O a 5. Si hay 
ausencia del aspecto que debe identificarse se califica con O y en caso de 
existir se valorará en función de la suficiencia - pertinencia y calidad de la 
información - para formular el plan. 
Como guía para la calificación del contenido del diagnóstico se sugieren 
los siguientes criterios para cada uno de los aspectos que incluye: 
D En cuanto al punto de los problemas críticos se deben considerar 
distintas alternativas y calificarlas como se recomienda: si los 
problemas no se identifican ni se analizan calificará con O; sí se 
identifican pero no se analizan ni sustentan los datos estadísticos 
entonces se calificará con 3 y por último, si se identifica, analizan y 
sustentan los problemas, entonces se calificará con í0 
D El aspecto referente a las potencialidades se calificará con los 
mismos criterios que se usaron para evaluar los problemas. 
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En lo atinente a la caracterización sectorial los criterios a emplear 
para asignar la calificación se discriminaría así.- si no se caracterizó el 
sector ni se analizó se calificará con 0; sí se indicó con cifras o datos 
estadísticos la situación del sector y no se hizo el respectivo análisis 
o si se analizó sin sustentación estadística la calificación será de 3.0 
y por último, si la caracterización contiene análisis e información 
sustentada del estado en que se encuentra el sector, la calificación 
será de 5.0. 
u En cuanto al punto de espaaálización el diagnóstico debe contener la 
información pertinente4 a los principales servicios y la 
infraestructura, con indicación de su localización y del estado, la 
cobertura y la calidad de los mismos. La inexistencia del enfoque 
espacial se calificará con 0; sí se aporta información estadística 
localizada sin suficiente caracterización la calificación será de 3.0 y si 
es completa de 5.0. Ver cuadro 8 
Cuadro 8. Contenido del diagnóstico. 
ASPECTOS CALIFICACIÓN ( 1 ) 
Identificación problemas críticos 5 
Estudio de potencialidades O 
Caracterización de sectores 5 
Espacialización 5 
E Calificaciones 15 
Número de aspectos del diagnóstico N = 4 4 




= 15/4 =3.75 
La calificación oscila entre 0, 3 y 5 dependiendo del contenido del diagnóstico 
3.2.3 Consistencia de los objetivos. Se pueden definir como las 
finalidades o propósitos específicos ( sectoriales ) que una administración 
espera lograr mediante la ejecución de/plan de desarrollo. La evaluación d 
de objetivos se realiza mediante la verificación del cumplimiento de un 
atributo esencial, como es la circunstancia de los objetivos específicos con 
la problemática identificada en el diagnóstico. Los resultados del análisis 
se presentan en un cuadro que mide de O a 5 el grado de congruencia de 
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cada uno de los objetivos. La calificación se obtiene de la suma toria de las 
calificaciones parciales alcanzada por cada objetivo dividida por el número 
de objetivos específicos valorados. Ver cuadro 9 
Cuadro 9. Valoración de objetivos. 





E Calificaciones de los objetivos ( C ) O 
Número de objetivos calificados ( N ) 3 
VALORACIÓN DE OBJETIVOS 
EC 
N 
= 0/3 = 0 
La calificación oscila entre O y 5 dependiendo de la consistencia de los objetivos 
Nota: En la consistencia de los objetivos la calificación es CERO; porque 
dentro del Plan de Desarrollo del Municipio de Fundación período 7998 - 
2000 no existen objetivos específicos sino generales. 
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3.2.3.1 Claridad de las metas. Se entiende por metas la expresión 
concreta de los objetivos en términos de tiempo y cantidad que dan cuenta 
de los logros que se esperan alcanzar con la ejecución del plan. 
La evaluación busca determinar si los planes precisan o no los resultados 
en términos de metas, esto es, si hay presencia o ausencia de metas; si se 
fijan con base en indicadores que revelen los déficit existentes y la 
situación a la que se llegaría como resultado de las acciones programadas 
en el período, o sí por el contrario, la fijación de las metas se limita a un 
dato cuantitativo sin información complementaria que determine la 
situación base o de partida. 
En el cuadro 10 se presenta la calificación de la claridad en la enunciación 
de las metas. En primer término, se verifica si se formulan o no, su 
inexistencia da lugar a una calificación de O, y de existir se evalúa el grado 
de precisión con el que se establecen las metas en un rango entre I y 5, 
donde 5 indica la máxima claridad y 1 la mínima. Ver cuadro 10. 
Cuadro 10. Claridad de las metas 
METAS DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS CALIFICACIÓN ( 7 ) 
Capacitados los docentes del Municipio, permitiendo 
mejorar la calidad de la educación a diciembre 37 de 
2000. 2.5 
A junio 2000 garantizada la atención en salud a las 
personas clasificadas en el 5158EN en los niveles 1 y 2 no 
carnetizados. 2.5 
A 31 de diciembre de 2000, desarrollado programas de 
ciclo vía y caminatas ecológicas en los diferentes puntos del 
casco urbano y rural del Municipio. 
• 
2.5 
Incrementando el número de soluciones de vivienda de 
interés social a diciembre de 2000. 2.5 
Conformados Comités de Veedurías funcionando 
alrededor de entidades que desarrolla el Municipio a 
diciembre de 2000- 2.5 
Implementada el área ambiental y ecológica en los 
planteles educativos del Municipio a diciembre de 2000. 
2.5 
Construcción de líneas y redes eléctricas en su segunda 
etapa. Barrio las Palmas Municipio de Fundación, a 
diciembre 31 de 2000. 2.5 
Ampliación de la cobertura de acción de UMATA 
Municipal, al 35,96 de los pequeños productores del 
Municipio de Fundación a diciembre 37 de 2000. 
5 
Vincular en propiedad y mediante concurso todos los 
cargos que pertenecen a la carrera administrativa según las 




 Calificaciones de las metas ( C ) 25 
Número de metas calificadas ( N ) 
CLARIDAD DE LAS METAS 
r C 
N 
= 25/9 = 2.77 




Cuadro 11. Pertinencia de las estrategias. 
PRINCIPALES ESTRATEGIAS CALIFICACIÓN ( 1 ) 
Ampliación de la cobertura. O 
Actualización del sistema de selección de beneficiarios 
para programas sociales 5158EN. 0 
Ampliación, construcción y mantenimiento de los 
espacios físicos, cuyo objetivo sea la recreación, 
deporte y cultura. O 
Coordinación, concertación y negociación con 
instituciones del sector. O 
Información permanente y oportuna de la comunidad. 
O 
Coordinación con los Entes Territoriales para la 
elaboración de un Plan de Desarrollo del Medio 
Ambiente Subregional. O 
Ampliación de la cobertura del servicio de agua 
potable. O 
Consecución de los recursos para el diseño del 
proyecto del terminal de transporte. O 
Actualización de la información y de los 
procedimientos para facturación, liquidación y recaudo 
de los impuestos y servicios. O 
2" Calificaciones de las estrategias ( C ) O 
Números de estrategias calificadas ( N ) 9 
Pertinencia de las estrategias 
1.  
N 
= 0/9 = O 
3.2.3.2 Pertinencia de las estrategias. Se conciben las estrategias como el 
enunciado de los derroteros a seguir para el logro de los objetivos y las 
metas. En consecuencia, la evaluación se dirige a examinar la pertinencia 
de las estrategias para alcanzar los objetivos del plan, es decir, si indican o 
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no los medios apropiados o el modo de actuar de la administración 
municipal - el cómo hacerlo - para su realización. En el cuadro 11 que se 
presenta a continuación se valora el grado de pertinencia de las estrategias 
para la consecución de objetivos y metas. La calificación de las estrategias 
se establece en un rango entre O y 5, donde O indica inexistencia y 5 
máxima pertinencia. 
3.2.3.3 Síntesis de la evaluación de la parte estratégica. La calificación de 
la parte estratégica de los planes será el resultado de promediar las 
calificaciones parciales de las variables - correspondencia del plan de 
desarrollo - programa de gobierno, contenido del diagnóstico, consistencia 
de los objetivos, claridad de las metas y pertinencia de las estrategias que 
comprenden la evaluación de la parte general o estratégica. 
La lectura de la matriz posibilita comparar el desempeño del Municipio de 
Fundación en la formulación de su plan de desarrollo en cada uno de los 
aspectos que sirven para la evaluación de la parte estratégica y para 
explicar el resultado final con respecto a dicho componente. La evaluación 
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de la parte estratégica del plan de desarrollo del Municipio de Fundación, 
se realizará mediante la matriz número 2 explicando la siguiente fórmula 
para ponderar la calificación promedio así: Ver cuadro 12. matriz 2. 
EC 10,62 
    
  
= 2,12 calificación promedio 
N 5 
Codificación ponderada: 2,12 x 0,40 = 0,8496 














4.1 3.75 0 2.77 0 2,12 0,8496 
3.3 EVALUACION DEL PLAN DE INVERSIONES 
Con el fin de establecer la calidad técnica del plan de inversiones se hará 
un seguimiento de los siguientes aspectos: información básica para 
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efectuar la planeación financiera; estrategias de financiamiento, 
proyecciones financieras; formulación de programas y asignación de 
recursos ( presupuestos plurianuales). 
Cada uno de dichos rubros será calificado con cero ( 0 ) o cinco ( 5 ) de 
acuerdo con el cumplimiento de condiciones de adecuación a un modelo 
teórico ( el cómo deben ser ). Finalmente, y según las calificaciones 
parciales se obtendrá una calificación promedio simple que será la medida 
de la calidad de los planes de inversión, mediante la cual se hará la 
comparación intermunicipal. El puntaje asignado al componente plan de 
inversiones es de 40 puntos, correspondiéndole a cada uno de los aspectos 
un puntaje de 8. La conversión de la calificación en puntaje se efectúa 
mediante una regla de tres, en la que a 5 le corresponde 40 puntos y a la c 
calificación efectiva un puntaje proporcional. 
3.3.1 Información básica para las proyecciones financieras. Se examinará 
la presencia en el plan de inversiones de datos históricos de los ingresos y 
gastos ejecutados del municipio para un período no inferior a 3 años. 
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En este caso, la calificación de la variable será de 5.0 siempre y cuando 
incluya además de la información, el análisis respectivo. Sí sólo se 
presenta la información sin análisis se calificará con 3.0. Si no se presenta 
/a discriminación de dichos ingresos a 3 o más años, la calificación será 0. 
Ver cuadro 73 y anexo B. 
Cuadro 13. Información básica para las proyecciones financieras. 
INFORMACIÓN BASICA 
( Ingresos y gastos ejecutados) 
CALIFICACION 
Inexistencia de información O 
Existencia de información sin análisis O 








3.3.2 Estrategias de financiamiento. Se examina la existencia de 
estrategias explícitas para garantizar el financiamiento del plan. El atributo 
de evaluación es la consistencia de las estrategias con el diagnóstico. 
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La inexistencia de estrategias cuando el diagnóstico revela problemas 
financieros da lugar a una calificación de cero; en cambio, si aparecen 
formuladas en el plan se imputará una calificación de 5.0. Si el municipio 
en su diagnóstico revela que no tiene problemas financieros ésta variable 
no se califica y en éste caso, la calificación del plan de inversiones resultará 
del promedio de las demás variables. Ver cuadro 14. 
Cuadro 14. Estrategias de financiamiento. 
ESTRATEGIAS DE FINANCIAMENTO CALIFICACION 
Inexistencia de estrategias O 
Existencia de estrategias 5 









3.3.3 Método de proyecciones financieras. Se verificará la presencia de la 
proyección de los ingresos y gastos a ejecutar para los 3 años de 
gobierno, en correspondencia con las tendencias observadas en la 
información básica disponible y con la incidencia de las estrategias de 
financiamiento. 
Los criterios para la calificación son los siguientes: la inexistencia de 
proyecciones se califica con cero; de existir tales proyecciones para el 
período de tiempo de la administración municipal la calificación dependerá 
de la calidad de las proyecciones. Si sólo se limitó a realizar la proyección 
según las tendencias históricas, a pesar de formular una estrategia de 
financiamiento obtendrá 3.0 y por el contrario, si diseña una estrategia y la 
refleja en las proyecciones financieras la calificación será de 5.0, o si se 
proyectan los recursos de acuerdo con la tendencia histórica y el 
diagnóstico no indica que haya problemas financieros, también obtendrá 
5.0. Ver cuadro 15. 
Cuadro 15. Proyecciones financieras. 
PROYECCIONES FINANCIERAS CALIFICACION 
Inexistencia O 
Proyecciones solo tendencia 
histórica y se requiere incluir 
estrategias. 
O 
Proyecciones de tendencia pero no 
requiere estrategias 
O 
Proyecciones de tendencias y 
estrategias. 
5 






3.3.4 Síntesis de la calidad técnica del plan de inversiones. En este aparte 
se realiza la consolidación de la apreciación sobre la calidad técnica del 
plan de inversiones, dicha síntesis evaluativa se presenta por medio de una 
matriz que recoge las calificaciones medias obtenidas al analizar los 3 
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aspectos principales observados con referencia a la parte de inversiones 
del plan municipal de desarrollo: información básica para efectuar la 
planeación financiera; estrategias de financiamiento; proyecciones 
financieras. La evaluación de la calidad técnica del plan de inversión del 
municipio de Fundación se realizará mediante la matriz 3 aplicando la 
siguiente fórmula para ponderar las calificaciones promedio, así: Ver 
cuadro 16 
rc 5.47 
= = 7,80 calificación promedio 
N 3 
Calificación ponderada: 7,80 x 0,40 = 0,72 
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1,66 2,50 1,25 1,80 0,72 
La calificación del plan de inversiones será el resultado de promediar las 
calificaciones parciales de los aspectos - información básica para efectuar 
la planeación financiera; proyecciones financieras y estrategias de 
financiamiento. 
La lectura de la matriz 4 posibilita comparar el desempeño del Municipio d 
de Fundación en la formulación de su plan de desarrollo en cada uno de los 
aspectos que sirven para la evaluación de la parte estratégica y para 
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explicar el resultado final con respecto a dicho componente. Ver cuadro 
17 
Cuadro 17. Matriz 4. Síntesis de la Evaluación del Plan de desarrollo de 
Fundación período 1998 - 2000 
N CALIFICACIÓN PUIVTAJE 
PONDERADO 
A) Enfoque plan de 
desarrollo ( 20 puntos) 3.83 0.76 
8) Parte estratégica o 
general del plan ( 40 
puntos) 2.12 0.84 
C) Plan de inversiones 
( 40 puntos) 1.80 0.72 
EVALUACIÓN DEL PLAN 2,32 
r 0 
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Para la parte A ) enfoque del Plan que tiene establecida una ponderación 
del 2096 la calificación total obtenida de 19.16, luego, mediante una regla 




Esto demuestra que la formulación del enfoque del Plan de desarrollo del 
municipio de Fundación período 1998 - 2000 no está mal, pero no logró a 
cabalidad su enfoque. 
Para la parte 8) Parte estratégica tiene establecida una ponderación del 
4096 la calificación total obtenida de 10.62 convirtiéndola a porcentaje nos 
da: 




Si se tiene en cuenta que el máximo puntaje es 4096, observamos que esta 
parte del plan adolece de fallas en cuanto a que no tuvo claridad en las 
metas y las estrategias, no tienen pertinentes porque éstas no 
establecieron los derroteros a seguir para el logro de los objetivos y metas. 
Para la parte C) Plan de inversiones, la ponderación establecida es del 4O56 
obteniendo una calificación total de 5.41, convirtiéndola a porcentaje 
tenemos: 
5,47 x 40 
= 14.42% 
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Del 40% que es el máximo obtuvo el 14.4256, esto nos demuestra que 
existieron deficiencias en la formulación de los programas ( no se 
describen los objetivos y metas para los programas y subprogramas ) y en 
la asignación de recursos para los mismos. Todo lo anterior se observa en 







enfoque del Plan. 




1 6.9 9% 40% 23.01% 
Evaluación Plan 
de Inversiones. 
14.42% 40% 25.58% 
TOTAL 1 48.05%  I 100%  I 51.95%  I 








Enfeque del Plan de Desarrollo ' 
Parte Estratejza del Plan de 
Desarrollo 
Plan de Inversion 
1 Negligencia 
ACCIONES ANALIZADAS 
Figura 1. Resumen de resultados de la evaluación del Plan de Desarrollo 
Municipal. 
4. CONCLUSIONES 
Analizando la evaluación referente a la formulación del Plan de Desarrollo 
del Municipio de Fundación " Pá volvé a echá palanté ", periodo 1998 - 
2000, quedó demostrado que estuvo bien formulado,- los resultados así lo 
demuestran: Enfoque del Plan obtuvo una calificación del 15,32% sobre 
20%,- La parte Estratégica del Plan un 16.9996' sobre 40% y el Plan de 
Inversiones 14.42% de 40% 
Esto demuestra una vez más que al " Papel le cabe todo ", como dice el 
adagio popular porque no ocurrió lo mismo al analizar la parte de la 
ejecución del Plan. 
En el anexo C, se puede apreciar el comportamiento de los ingresos y 
gastos durante el período analizado. A simple vista, se aprecia que la 
ejecución de gastos fue mayor que la de ingresos. Mientras que para el 
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año 1998, los gastos excedieron a los ingresos en 21.6 puntos 
porcentuales (97.596), en 1999 la diferencia fue más de 27 puntos (95.696) 
contra 68.096 y en el 2000 de 26.2 puntos ( 92.4 ) contra 66.296 Ver anexo 
C y D. 
La ejecución de los ingresos tuvo un comportamiento irregular; 75.996 en 
1998, 68.096 en 1999 y 66.296 en el 2000, arrojando diferencias de 7.9 
puntos entre 1998 y 1999, y de 1.8 puntos entre 1999 y 2000. Esto es 
motivado por la ejecución de mayor cantidad de recursos provenientes de 
Cofinanciación durante la vigencia de 1998. Ver anexo E. 
Los ingresos tributarios son los más representativos de los ingresos 
propios del Municipio; aunque presentan un comportamiento irregular con 
tendencia decreciente en cuanto a porcentaje de ejecución con respecto a 
lo presupuestado para el predial y con tendencia de incremento el de 
Industria y Comercio. Ver anexo F 
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En su conjunto los niveles de ejecución alcanzaron el 30,6% y 24,0% para 
los años 1998 y 1999 y 2000 respectivamente, es decir, decrecieron en 
dicho período. Ver anexo C. 
En cuanto a los ingresos por concepto de impuesto predial, estos 
descendieron, ya que en 1998 su participación ha sido la más alta con un 
6.7% comparado con el total de ingresos ejecutados, en 1999 que fue de 
4.6% y en el 2000 del 5.0% Ver anexo C. Esta situación obedeció 
posiblemente a la desegregación de Algarrobo, ya que los mejores predios 
(fincas) se encontraban en esa zona. Los ingresos correspondientes a 
Industria y Comercio presentaron un comportamiento irregular, puesto que 
en 1998 representó el 2.1% de participación en el total ejecutado, en 1999 
su participación fue mayor con un 3.6% del total de ingresos ejecutado, 
para el 2000 bajó el recaudo a pesar que su participación en términos de 
porcentaje ( 3.8% ) con respecto al total de ingresos ejecutados muestre 
una cifra superior que la de 7999. Ver anexo C. 
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En cuanto a la sobre tasa a la gasolina que es el otro impuesto importante 
de recaudo para el Municipio; se observa que su comportamiento también 
ha sido irregular, con crecimiento y decrecimiento en los tres años de 
análisis, mientras en 1998 su participación en el total de los recaudos 
significó el 1.996; para 1999 y 2000 representó el 3.8% respectivamente. 
Aparentemente, en términos de porcentaje existe un incremento sostenido 
en el período analizado pero detallando las cifras en pesos, hubo un 
incremento significativo de más del 10096, en 1999 comparado con el 1998 
y de 77,4% respecto al 2000 con el 7998; en cambio, el recaudo bajó en el 
2000 respecto al año 1999, pues de 261.0 millones de pesos pasó a 225.0 
millones, es decir, decreció en un 13.8% Este decrecimiento se atribuye a 
la comercialización clandestina del combustible en la zona y a la situación 
económica en general que vive el país. Como politica para mejorar el 
recaudo de 1.999 y 2.000 se buscaron productores del orden nacional, 
regional y local, con el fin de analizar las fortalezas que ofrece el 
Municipio, promoviendo la inversión para consolidar la economía 
municipal. 
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El comportamiento para los demás ingresos tributarios en el período 
analizado también es irregular con tendencia a la baja. Al analizar el 
grupo de ingresos no tributarios, se observan porcentajes de ejecución 
altos con relación a lo presupuestado. En 1998 se ejecutó en un 88.6%.  
1999 en un 83.3% y en el 2000 91.7% De igual forma, se observa que en 
este grupo la participación de los recursos propios bajó considerablemente 
en 1999 y alcanzó a repuntar en el 2000 ( Tasas y multas). 
El grupo más estable lo constituyen las transferencias, en donde su 
principal actor es la participación Municipal en los ingresos Corrientes de la 
Nación ( ICN ), arrojando un 98.4% 89.3% y 99.396 para las vigencias de 
1998, 1999 y 2000 respectivamente; en estos porcentajes se computaron 
todos los recursos que ingresaron por este concepto, incluyendo los 
causados en otras vigencias. 
En conclusión: los porcentajes de ejecución analizados nos muestran que el 
cómputo de las rentas que se esperan recaudar en cada vigencia fiscal, 
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especialmente lo que tiene que ver con los ingresos tributarios generados 
por el propio Municipio, no alcanzan los niveles de recaudo necesarios para 
cubrir los gastos programados, trayendo como consecuencia la generación 
de déficit de tesorería, aumentando así la problemática del Municipio. 
Los anexos C, H, I, presentan la información base para este renglón del 
análisis. 
Estos indicadores, muestran que mientras los gastos totales crecieron en 
promedio anual en el período 1998 - 2000, a una tasa del 2.7%9, los 
ingresos decrecieron en un 7.0Y0. Detallando un poco más las cifras se 
observa que el crecimiento promedio anual de los ingresos tributarios 
decreció a una tasa del 5.0X. y los no tributarios correspondientes a 
recursos propios crecieron negativamente en un 15.0%55. mientras los 
recursos provenientes de la participación en los ingresos corrientes de la 
Nación decrecieron en promedio el 3,096 Esta baja también obedeció a la 
desagregación de Algarrobo puesto que la participación del Municipio en 
los I.C.N., se vio afectada. 
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Dentro del grupo de los ingresos tributarios, el predial fue el más afectado, 
puesto que su tasa de crecimiento promedio anual en el período alcanzó la 
cifra negativa de - 15,0%; en cambio, los ingresos por Industria y Comercio 
crecieron a tasa del 33,096 aún cuando en el año 2000 haya bajado el 
recaudo y su tasa de crecimiento comparada con 1999 muestre un 12,096, 
negativo. 
Analizando la evolución de los principales componentes de ingresos, se 
tiene que los ingresos corrientes totales crecieron en un 4,896 en 1999 
con respecto a 1998 y en el 2000 decrecen en un 17.096 con respecto a 
1999. Para los períodos 1998 - 1999 y 1999 - 2000 ( - 6.196 ), los 
ingresos de capital, especialmente los recursos del crédito, decrecieron en 
un 1009Ç y los de Cofínanciación decrecieron un 70% y un 162.1% 
respectivamente ( para cada período). Cabe resaltar que para el período 
1999 - 2000 el municipio no tuvo acceso a crédito. 
La participación en los ingresos corrientes de la Nación presenta una tasa 
de crecimiento de 10.496 para el período 1998-1999 y un decrecimiento de 
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un 16.596' para el período 1999-2000 debido a la desagregación de 
Algarrobo, en términos de crecimiento promedio anual este fue de -3.2Yo. 
De acuerdo a la destinación que el Municipio debe darle a estos recursos, 
la inversión forzosa en términos generales se mantuvo en el período 1998-
2000, ya que por la Categorización, los entes Territoriales de Tercera 
Categoría no pueden disponer recursos de I.C.N., para gastos de 
funcionamiento. 
Los ingresos tributarios presentan en el período 1998 - 7999 una tasa de 
crecimiento del 1096Ç pero para el período 1999-2000 decrece un 11.0% lo 
que indica que el Municipio recaudó en el 2000 una suma inferior a la 
recaudada en 1998 y 1999, en pesos corrientes, lo que significa que 
realmente los ingresos tributarios en el período 1998-2000 decreció a una 
tasa promedio de -1.0% aproximadamente. Ver anexo H. 
Los ingresos no tributarios presentan una evolución negativa que alcanza 





pesos corrientes. Este descenso se explica principalmente por la caída de 
los ingresos provenientes de la contribución por Co financiación. 
En lo que respecta a las tasas de crecimiento de los gastos corrientes, se 
observa que estos crecieron a un 2,0° promedio anual en su conjunto,. 
pero en cuanto a los gastos de funcionamiento, éstos crecieron realmente 
a un 1496' anual durante el período analizado y dentro de estos los gastos 
generales significaron un crecimiento del 2596 anual, siendo este renglón el 
de mayor crecimiento dentro de los gastos de funcionamiento; los servicios 
personales, o sea , los gastos asociados a la nómina sólo crecieron el 
12.096 Ver anexo H. 
Así las cosas, la ejecución de los gastos sigue estando por encima de la 
ejecución de ingresos, aunque presenta tendencia disminuir la brecha 
abierta durante la vigencia de 1999. 
La tasa de crecimiento promedio anual de inversión, creció en promedio 
4.696' durante el período 1998-2000, siendo significativo su crecimiento en 
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1999 comparado con 1998 el cual fue de 34.8% decreciendo en el 2000 a 
una tasa de -25.6561 
El anexo I, muestra las tasas de crecimiento reales tanto para los ingresos 
propios del municipio como los provenientes de la Nación, llevados en 
términos reales a pesos constantes año 1997. Se puede apreciar que los 
ingresos corrientes provenientes de recursos propios del Municipio 
decreció el 13. 096 siendo el impuesto predial el más significativo dentro de 
estos ingresos, pues decreció en pesos constantes un 26.096' promedio 
anual. 
Analizando la estructura de ingresos, se aprecia que la relación de sus dos 
principales agregados, los ingresos corrientes y los recursos de capital ha 
sido muy irregular en el período. Los recursos de capital representaron el 
1.6% del total de ingresos en 1998 y en los años sucesivos no tuvo ninguna 
participación. 
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Analizando los ingresos corrientes en forma desagregada, se observa una 
elevada dependencia de las transferencias nacionales, por concepto de la 
participación en los ingresos corrientes de la Nación. En 1998, estos 
recursos representaron el 65.8,96' del total de ingresos corrientes y 64.7% 
del total de recursos que ingresaron a la Tesorería Municipal. Esta 
dependencia, presenta una marcada tendencia creciente, ya que en 1999 
representaron el 69.396 y en 2000 el 69.896 del total de ingresos corrientes. 
En contraposición, el peso relativo o participación de los ingresos 
tributarios en los ingresos corrientes presenta en el período un 
comportamiento pasivo, pues representa el 12.% en 1998, 12.896' en 1999; 
pero para el 2000 su participación alcanzó un 13.7% pese a que su 
contribución en términos de pesos es menor que en los dos años 
inmediatamente anterior. Esto se debe a que el año 2000 bajaron 
significativamente los recursos provenientes de Co financiación. 
El anexo L presenta la información sujeta a este análisis. Las cifras allí 
contenidas están dadas en miles de pesos. 
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Los resultados muestran que la dependencia del Municipio con respecto a 
los ingresos corrientes provenientes de otros niveles presenta una 
tendencia creciente en el período analizado. Del total de los ingresos 
corrientes que entraron a las arcas del Municipio en 1998, 584.4 de cada 
$100 provinieron del nivel central, en 1999 la relación bajó un poco pero 
no significativamente, 82.8 por cada 5100, y en el 2000 vuelve al mismo 
comportamiento de 7998, es decir, la dependencia alcanzó los $84.4 por 
cada 5100. 
Este elevado nivel de dependencia del Municipio, minan su autonomía 
financiera y la maniobrabilidad que pueda tener respecto de los ingresos, 
pues la mayoría de los recursos que provienen de otros niveles 
territoriales, ya sea a través de participaciones, transferencias o aportes, 
están condicionadas para determinados sectores y programas de inversión, 
negándole la posibilidad a la Administración Municipal de establecer 
libremente sus propias prioridades de gasto. 
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En el anexo M, los resultados muestran que durante el período de 1998-
2000 el Municipio destinó más de la tercera parte de los ingresos efectivos 
provenientes de la participación en los ingresos corrientes de la Nación al 
pago de servicios de la deuda con el sector financiero ( 35.6%, ; 26.5% y 
37.8% para 1998, 1999 y 2000 respectivamente). Esta circunstancia limitó 
en buena medida las posibilidades de inversión a través de esta clase de 
recursos, lo que en parte se suplió con recursos de Co financiación y con 
recursos del crédito ( 1998 ). 
Los anexos C, H, I, presentan una síntesis de la ejecución del presupuesto 
de/período 1998 - 2000. Los ingresos se registraron mediante el sistema 
de caja, relacionando únicamente los que efectivamente ingresaron a las 
arcas de la tesorería; los gastos se registran mediante el sistema de 
causación, es decir, la totalidad de los gastos efectuados en la vigencia 
incluyendo los gastos efectivamente pagados, las cuentas por pagar y las 
reservas presupuestales constituidas a 37 de diciembre. 
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Para la vigencia fiscal, 1998, la situación presupuestal calculada arroja un 
balance deficitario de Mil trescientos noventa y nueve millones 
cuatrocientos mil pesos ( S 1.399.400.000). Este monto representa el 
20.76% del total de los ingresos recaudados durante el año y el 17.2% de 
los gastos causados durante la vigencia fiscal. 
Analizando los porcentajes de ejecución de los diferentes conceptos de 
ingresos y gastos, resumidos en el anexo C, se aprecia que el porcentaje 
de ejecución de los gastos superó en 21.6% puntos la ejecución de los 
ingresos. 
Mientras los recaudos totales alcanzaron el 75.9% de lo proyectado para 
todo el año 1998, la ejecución de gastos muestra un porcentaje del 97.5% 
respecto a la apropiación autorizada para la vigencia. 
Este desfase es consecuencia directa del bajo porcentaje de ejecución de 
los ingresos generados por el Municipio. Mientras los recursos 
provenientes de otros niveles territoriales y los del sector financiero, 
representados por el grupo de las transferencias y los recursos de capital, 
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se ejecutaron en un porcentaje superior al 98% respecto a lo 
presupuestado, los ingresos generados por el Municipio, tanto tributarios 
como no tributarios, en conjunto alcanzaron un precario 33,6% ( 35,6% los 
primeros y 27.9% los segundos). 
Esta situación es parecida en los años siguientes ( 7999 y 2000). En 1999 
el déficit alcanzó los dos mil novecientos setenta y tres millones 
cuatrocientos mil pesos ( $2.973.400.000 ) que representan el 42.77% del 
total de los ingresos efectivamente recaudados y el 30% aproximadamente 
del total de los gastos causados del mismo año. 
En la vigencia 2000 el déficit alcanzó la suma de dos mil quinientos cuatro 
millones de pesos aproximadamente, los cuales representan el 43.456 de 
los ingresos efectivamente recaudados por el municipio y un 30.2696 con 
respecto al total de los gastos ejecutados a diciembre 31 del 2000. 
En cuanto al diseño de los Planes Sectoriales de Acción se concluye que 
esta tarea ha sido considerada tedíosa, tanto en la Administración de 1998 
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- 2000, objeto de la presente evaluación, como de las anteriores, puesto 
que requiere dedicación y exige asumir un alto grado de responsabilidad, 
permitiendo establecer o reflejar las actividades desarrolladas en una fecha 
determinada, admitiendo una evaluación por cualquier ciudadano que lo 
desee, esta circunstancia es la que ha generado temor a las 
administraciones, porque evidencia de una forma simplificada si se están 
cumpliendo o no y en que grado las acciones consignadas en el Plan de 
Desarrollo. 
5. RECOMENDACIONES 
Para la futura Administración del Municipio de Fundación se recomienda lo 
siguiente: 
Realizar una reestructuración Administrativa, rediseñando la estructura 
Orgánica del Municipio para hacerla coherente tanto administrativa como 
financieramente y así lograr sacar adelante el Plan de Desarrollo Municipal. 
Implementar un sistema de compras y suministros acorde a la situación 
económica del Municipio y la elaboración de un Plan único de compras para 
la Administración local. 
Establecer el manual de procesos y procedimientos para asegurar el 
cumplimiento de las funciones y servicios a cargo. 
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Elaborar las fichas de seguimiento y evaluación de la gestión adelantada 
por el Gabinete Municipal, para conocer el estado de avance y grado de 
cumplimiento de cada una de las metas, plasmada en el Plan de Desarrollo 
Municipal. 
Sistematizar el área financiera mediante un sistema de red, permitiendo 
oportunamente los registros y ejecuciones de todas las operaciones del 
sector. 
Revisión y evaluación periódica ( cada dos o tres meses) de la ejecución de 
los ingresos y gastos; con el fin de cumplir con las metas propuestas por 
niveles acordes con el Plan financiero. 
Ejecutar y hacer cumplir el Estatuto de Rentas Municipal, aplicando las 
normas vigentes mediante procesos ágiles, económicos y personalizados 
que permita al contribuyente cancelar sus impuestos. 
Realizar fichas de seguimiento por dependencia para implementar planes 
de acción sectoriales. 
Implementar un sistema que de manera activa permita recaudar la cartera 
morosa existente y cumplir con las metas de mejoramiento del recaudo. 
Formulación y elaboración de proyectos de dotación de escuelas y colegios 
susceptibles de ser co financiados con recursos del orden Departamental y 
Nacional. 
Atraer productores del orden nacional, regional y local, con el fin de 
analizar /as fortalezas que ofrece el Municipio, promoviendo la inversión 
para consolidar la economía municipal. 
Aumentar los ingresos tributarios con tasas promedios del 50% anual ( 
impuesto Predial - Industria y Comercio ), lo cual significaría ir 
transformado la estructura de ingresos a niveles menos dependientes de 
transferencias de orden nacional y más acorde con el esfuerzo fiscal 
propio. 
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Controlar operaciones efectivas de tesorería y la generación de superávit 
que permita disminuir gradualmente el déficit acumulado del Municipio, el 
cual en los tres últimos años creció a una tasa promedio anual del 37.5% 
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ANEXOS 
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ALCALDIA MUNIC'"AL 
= MUNICIPIO DE FUNL—CION 
 
SECRETARLA DE PLAWEACION 
MOTOR DEL DESARROLLO 
P.' 141.. 4 04,U ,a4 V4 4 r4 
ACTA DE APROBACION PLAN DE DESARROLLO POR PARTE DEL 
CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACION ,  
el 
En Fundad ón Maytalena a los valrlinueve (29) días del mes de Abril do rtil 
nom3clec1os noventa y ccho (1998), se reutercri los IrteGrantes del Canelo 
Terrltcrlal dePlaneación, en los Instalocicnes del Ckb Rdado de esta laudad, 
paro evaluar y aportar sugerencias encarrinacles a una mejcr esdructtiodón del 
Pan de Desarrdlo que va en beneficio de la comunidad. 
Se ció ccrrienzo a la presentación per parle dei Docia HECTOR JOBE 
GALEANO DAVID, Ccnsultcr — Dposttcr del Pon de nnnztrrollo, encontrándose 











En donde se presentó a ccnsideración de lcs presertes las sigUertes are
-as de 
Desarrollo Social con sus- estrategias Pcilticas y Rojarras de fcr1alecin1ert0 
Indcodores de gestión y metas establecidas. 
Los Sectcres Expuestos fueron los siguiettes: 
Sector Educación 
Eh donde se llego o un consenso general que 91 den era necesario amantar la 
capacidad logística y amollar la ccbertua en la Educadón Primaria dono  en la 
secundarla, se debla tener en cuenta tarrt•én la Irrperlancia de la calidad de la 
educación, terténdo presente cm actualmente hay un balo nivel de copacttacIón 
dcnde las metas es aumertor esl. e ;y-u/ello. 
Sector Salud 
En este secta se errrnrco ternas LIY. el mejcrorderto de Projamo Stsben en 
Ice se debla crrprizar y crear tria base de datos más occrdo ccn lo situación 
socluoconorriw de be hablitartea del MuricIplo, es•podolmerto los estratos ulo y 
dos larriclen se suglrló la Irrplementadón de 'a lkidad M4l Medco OdatclogIca 
para el sermoo de la ccrrundad. 
CAFIRERA 5 No. 4-48 TELEFoNO: 250333 FAX. (954)250333 ---- 
ALCALDLA MUNIJ:IPAL 
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SECRETARIA DE PLANEACION 
MOTOR DEL DESARROLLO 
P.' 14.e.....• 4 4+4 • "14 .(4 4 e/ / 
Sector Recreación Deporte y Cultura 
Se contempló aspectos adicionales a los plasmados: como, es el caso de la 
Construcción de la Biblioteca Municipal y la Construcción del Coliseo Cubierto dol 
. Municipio en las instalaciones dei Instituto Fundación. 
Sector Vivienda 
Se le sugirió agregar a las políticas y programas de este sector, el que se gestiono 
ante la Red de Solidaridad Social, el mejoramiento de Viviendas para el /vea 
Urbana y Rural. 
Se adicionó la Construcción de '/Mondas de interés social para desplazados al Igual 
que la legalización de predios en el Municipio. 
Participación Ciudadana en la Gestión Local 
En este sector se sugirió la creación y puesta en marcha del banco de programas y 
proyectos del Municipio para prlorización de necesidades. 
Area de Infraestructura y.Servicios 
Como complemento se sugirió que fuese incluido en esta área, aspectos necesarios 
corno : 
la construcción del mercado de La Loma del Bálsamo. 
Entrega en concesión del servicio de alumbrado publico. 
Terminación y construcción del tanque elevado de Algarrobo. 
Corno meta se adicionó gestionar la ampliaión de cobertura del gas natural 
para el Municipio y la firma de un convenio ler-Instliticional con la policía para 
la regulación de transito. 
Arca de Desarrollo Institucional 
En esta aroa no hubo sugerencia al programa planteado por el expositor. 
Arca de Desarrollo Económico 
En esta área no hubo objeciones ni sugerencias • 
Programa de Desarrollo Agropecuario 
En sista de la Importancia que para el Municipio llene el sector agropecuario, desde 
el punto de vista económico se sugirió que fuese Inmerso al Plan de Desarrollo 
específicamente los siguientes puntos: 
Creación de cooperativas de. Comercialización campesinas. 
=. Creación del fondo agropecuario Municipal 
Elaboración del Plan Agropecuario Municipal 
92 
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ALCALDLk MUNIC,VAL 
1,;:c MUNICIPIO DE FUNL-1
-CION  
, SECRETARIA DE PLANEACION 
MOTOR DEL DESARROLLO 
' • 044.4 ,••• .1a. al es I 
Medio Ambiente 
En el área del medio ambiento se sugirió la reactivación do el Comité do 
Prevención y atención do Desastres y la construcción de la sede del cuerpo de 
bomberos de la ciudad. 
Después do un largo debate del Plan de Desarrollo, presentado por le 
Administración Municipal para el periodo de 1998-2000 y por aprobación unánime, 
después de atendidas las sugerencias expuestas anteriormente, se llegó a la 
conclusión de que el Plan de Desarrollo Municipal para el periodo mencionado 
reúno las expectativas de los presentes como representantes visibles do las 
fuerzas vivas del Municipio y se ajusta a las necesidades quo presonta actualmente 
el ente territorial, por lo tanto el Plan de, Desarrollo queda Aprobado y 
Aceptado por el Consejo Territorial de Planeación. 
Para mayor constancia se firma a los veintinueve (29) días del mes do Abril a las 
3:30 P.M. de Mil Novecient
.
os Noventa y Ocho (1998). 
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TASAS DE CRECIMIENTO REAL DE LOS INGRESOS Y GASTOS PERIODO 1995 - 1998 
CONCEPTO  
1 INGRESOS TOTALES 3.959,28 4.247,88 7,3% 3.896,43 1,1 INGRESOS CORRIENTES 3.022,63 2.586,18 3.094,10 9,4% 1.1.1 INGRESOS TRIBUTARIOS 629,29 376,78 , 419,91 5,6% 1 1.1.1 Predial unificado 383,37 166,52 223,92 16,0% 1.1 1.2 Industria y comercio 183,36 119,44 80,50 1.1.1.3 Avisos y Tableros 26,63 13,68 10,42 1.1 1.4 Sobretasa ala gasolina motor 0,00 46,87 73,43 25,2% 1.1.1.5 Rifas menores, apuestas y sorteos 9,53 8,03 23,11 69,6% 1.11.6 otros 26,40 22,24 8,54 1.1.2 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 145,39 92,92 60,91 1.1.21 Venta de bienes y servicios 34,41 28,92 20,28 1.1.22 Otros no tributarios 110,98 64,00 40,63 1.1.3 TRANSFERENCIAS 2.247,95 2.116,48 2.613,28 11,1% 1.1.3.1 Por Participación en I.C.N. 2.247,88 2.116,48 2.613,28 11,1% 1.1.3.1.1 ICN de Inversión Forzosa 1.835,34 1.693,19 2.334,35 17,4% 1.1.3.1.2 ICN de libre Destinación 412,54 423,29 2,6% 278,93 1.1.3.2 Otras Transferencias 0,07 0,00 0,00 1,2 RECURSOS DE CAPITAL 936,65 1.661,70 77,4% 802,33 1.2.1 Recursos de cofinanciación 381,33 0,00 738,56 /. 2. 2 Regalías 0,68 0,73 7,4% 0,00 1.23 
1.2.4 
Recursos del Crédito 500,00 1.660,91 232,2% 59,87 
2 
Otros Recursos de Capital 54,64 0,06 3,90 706,2% TOTAL GASTOS 4.015,5Q 7.410,29 84,5% 5.092,19 2,1 
2.1.1 
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.729,22 2.397,13 38,6% 2.407,91 0.2% GASTOS DE PERSONAL 871,77 1.630,03 87,0% 1.430,81 2.1.1.1 
2. 
Sor-v. Pers. Asoc a la Nómina 676,02 1.452,06 114,8% 1.102,35 /. 1.1.1 Educadores 254,08 798,23 214,2% 831,39 2,1% 2.1..1.1.2 Personal de la Salud 51,02 136,98 168,5% 32,29 2.1.1.1.3 Rosto de empleados públicos 370,92 516,85 39,3% 238,67 2.1.1.2 ServIcios Personales Indirectos 64,44 133,20 106,7% 313,31 53,4% 2.1.1.3 Contrib. Inherentes a la nómina 131,31 44,77 15,15 2.1.1.3.1 Previsión social 76,72 13,93 0,55 2 11 3.2 Aportes legales (SENA, ICI3F, etc) 54,59 30,84 14,60 2.1.2 
2.1.3 
GASTOS GENERALES 326,69 311,47 180,24 
2.1.3.1 ' 
TRANSFERENCIAS DEL MPIO 530,76 455,63 796,86 32,2% 
2.1.3.1.1 
Transferencias al sector público 109,93 216,12 96,6% 281,75 14,2% 
2.1.3.1.2 
Concejo 49,97 95,03 90,2% 142,44 22,4% 
2 1.3.1.3 
Personena 31,14 60,06 92,9% 72,64 10,0% 
2.1.3 
Contraloria 28,82 61,03 111,8% 66,67 4,5% 2 pago directo de pensiones 46.40 47,62 2,6% 44.94 2.1 33 
2.1.3.4 
pago directo de cesantias 21,92 26,67 21,7% 22,88 
2,2 
Otras Transferencias 352.51 165,22 447,29 64.5% SERVICIO DE LA DEUDA 915,43 735,07 940,36 13,1% 2,3 
2 3 1 
WVERS1ON 1.246,53 4.190,83 236,2% 1.606,86 
232 
Formación bruta de capital 716,80 3.405,23 375,1% 1.133,05 
Gastos operativos de Inversión 
' 529,73 785,60 48,3% 473,81 2,4 PAGO DEFIC1T VIG. ANTER. 124,32 87,26 137,06 25,3% 
CREC. 
PROM. 



























   





   
1995 1996 1998 
 
     
CONCEPTOS 
INGRESOS TOTALES 
I. INGRESOS CORRIENT. 
1. TRIBUTARIOS 
1 1 Predial Unificado 
1 2 industria y Comercio 
1 3 Circulación y Transito 
1 4 Oeguelto de Garlado 
1 5 Sobrelasa Gasolina 
1.6 Otros 
2. NO TRIBUTARIOS 
2.1 Tasas y Multas 
2.2 Ingresos Compensados 
2 3 Particip I.0 N 
2.4 Cofinanciación 
2 5 Regabas 





Recursos del Balance 
3, Rendimientos Financiero 
Otros 
TOTAL GASTOS 
Gastos de Funcionam. 
1.1. Servicios Personales 
1.2. Gastos Generales 
1.3. Transf.Nóminas y Otras 
Servicio de la Deuda 
2.1. Intereses 
2.2. Amortizaciones 
2.3. Deficit Fiscal 
Inversión 
3.1. Salud 
3.1.1 Pago Personal Salud 
3.1.2 Progr.Infr/Dot/R.Subs. 
3.2. Educación 
3.2.1 Pago Personal Pecan 
3,/.2-Progr.1nfr/ t/Conven. 
Agua Pot. ito Bico. 



















O 2 J 
C "4 e 
035639 531.341 216.262. C 3.31: 
3 63E-07 5.000 o .3 :3 
3 02E-06 500 0 
0 337559 400,000 225.051 055 G 
O 008618 280,399 56.735 02 0 ! 
0.571842 5.432,033 4,979,622 9 9 C 885 
o 74,500 45.346 0i31 03C8 
O 043312 172.263 64,558 037 0Ç: 
3.693261 4.054.688 4.025,253 0 99 0 699 
0052077 30,943 30 942 1 3005 
C 004315 0 
2 978875 : .099.039 ? I .519 0 7.: 
o o 
o O rl 




E jec. E j 
6,951,699 o 68X24197 
6,951.659 O 650024197 
390,916 O 302607045 
322.125 C 198367393 
247.755 3 336571505 
6 O 0004 
21 0.007636364 
261.098 o 922607774 
55,910 0.208405805 
3060783 C 832688642 
0 o 
22-1.098 1 652532326 
4,819.343 O 593079874 
352,026 
30.O00 






8,952,743 3,274,222 0.99  1 
0.183954 2,301,251 2,259,977 098 0 277 
0.133431 1,577.488 1,568,931 0.99 0.19 
O 030058 465,3.44 
- 456,347 0.98 0.055 
0.025455 258.419 232.699 0.9 0.073 
0.187624 1,413,608 1,410,974 0.171 
0.063355 500.000 597,795 1 0.079  
0065126 681,058 681,047 1 3.082 
0.059141 132,550 132.134 1 0.016 
0.623421 5,237,884 4,603,271 0.38 0.553 
0.273561 2,250,239 2,151,653 0.96 0 28 
O 006746 50,819 35,373 072 000.4 
O 266815 2,199,470 2,115,285 0.98 C.256 
0.190192 1,615,525 1.511,590 1 3 195 
0 159107 1.467.071 1.466,194 : J ;77  
0.035085 145.454 145,4% 0.98 0.018 
0.3,319as 433,333 130,506 0.27 3.915 




















PRESUPUESTO Y EJECUCIONES, NIVELES DE EJECUCiON Y COMPOSICIOC.E \G ESOS Y GASTOS AÑOS 1998 - 1999 - 2C00 ¡EN MILES DE S;. 
Pptto 
1.998 
Eec 1;1,Pai Potto 
8,887,946 6,741,666 0 758517585 1 10.222.723 
8,849,943 6,635,0.14 O 7497372115 O 984 15,4621 10,222.722 
2.275,960 810,908 0 356292729 0 120283028 2,944,135 
1.331.215 452.139 0339643634 0 06706636 1.619.803 
450.750 '28.755 030783139? 0020521705 75e 114 
15,000 1.239 0085933333 C C001911 99 153;00 
6.000 >7 0001166667 1 03832E-06 2.750 
260.003 126.842 0.453007143 0018814637 233,000 
192.994 91.876 0.47605625 0013628055 287.468 
6,573,983 5,824,136 3 8E5937186 0 863901593 7,275,588 
230,500 37,471 0.162563991 0.005558122 25,300 
492.812 187,422 0.380311356 0027800547 182 204 
4.435.670 4.364,899 0.984045026 0 64745109 5.396,315 
1.330 000 1.233.589 0.927510526 O 182979845 362.076 
O O #iDIViCl O 30.000 
85.001 755 0.005882245 J00C111s9 1,283,04U 
38,003 106.622 2.805620609 0 015815379 
8.000 100,000 125 3014823129 O 
6,547 6547 0.000971125 
1 0 0 
30.001 75 0.002499917 1.11248E-05 
8,348,106 8,141,066 0.975199165 1 10,383,091 
1,752,094 1,751,263 0.99952571 0.215114704 1,922,041 
1.251.944 1.251,123 0.99934422 0.153680489 1,368,154 
311,058 311.048 0.999967652 0.038207231 298,334 
189,092 189,092 1 0.023226g3- 255,553 
1,799,597 1,799,597 1 0.221051764 1.833,851 
963.770 963,770 1 0.11838376 628.855 
606,892 606,892 1 0.074546994 646,406 
228,935 228.935 1 0.02812101 588 590 
4,796,415 4,590,206 0.957C07682 0.553833532 6,597,199 
931,620 931,556 0.999931302 1114426784 2,724,862 
53.937 53.937 1 3.006625299 63.011 
977.683 877,619 0.999927081 0.10780149,4 2,656,851 
1,740.771 1,740,771 1 0.213825929 1,952,399 
1.339.566 389.566 0.1708E5301 1.559.990 
351.205 351,205 1 0.243139928 293.509 
332,538 332,538 1 0.040846935 506,741 
24.616 74.615 1 0.00(/1653A4 








72 1.103,281 0.988273622 0.11116 632,783 602,642 0.95 0.073 3.5.1 Pago Personal 59.977 55.363 0.92307051 0.006800461 50,105 0.997988288 0.005048 55.066 42,704 0 78 0.005 3.5.2 Progrinfr/Dot/Equipa 1,430.319 1,228,971 0.859228606 0.150959-469 1,066,155 1.053,176 0.987816156 0.106112 577.717 559.938 097 0.068 
ANEXO D 
MUNICIPIO DE FUNDACIÓN 
NIVEL DE EJECUCIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS 
(PRESUPUESTO INICIAL/EJECUCIÓN FINAL) 
INGRESOS 
CONCEPTO 1998 1999 2000 
INGRESOS TOTALES 75.851788 68.00242 66.17347722 
INGRESOS CORRIENTES 74.972731 68.00242 66.17347722 
1.1 TRIBUTARIOS 35.629273 30.260705 24.04554496 
1.2 NO TRIBUTARIOS 88.593719 83.268664 91.67142394 
RECURSOS DE CAPITAL 0.2499917 #IDIV/01 Il1DIV/01 
ANEXO E 
MUNICIPIO DE FUNDACIÓN 
INGRESOS MUNICIPALES 
DEPENDENCIA DEL MUNICIPIO DE TRANSFERENCIAS NACIONALES 
1998 1999 2000 
TRIBUTARIOS 
, 12,2 12,8 13,7 
NO TRIBUTARIOS 3,4 4,8 1,9 
PARTICIPACIÓN DEL I.C.N. 65,8 69,3 69,8 
COFINANCIACIÓN 18,6 5,2 0,6 
OTROS 0,0 7,9 14,0 - 
TOTAL INGRESOS CORRIENTES 100% 100% 100% 
ANEXO F 
MUNICIPIO DE FUNDACIÓN 
COMPORTAMIENTOS PRINCIPALES TRIBUTOS Y ESFUERZO FISCAL 
INGRESOS 
1998 1999 2000 
PREDIAL 452,139 322,126 290,496 
INDUSTRIA Y COMERCIO 138,755 247,755 218,263 
CRECIMIENTO PORCENTUAL 
1998-1999 1999-2000 2000-1998 
PREDIAL 
-0.287551 -0.098191 -0.35750732 
INDUSTRIA Y COMERCIO 0.7855573 -0.119037 0.573009982 



















INGRESOS TOTALES 8,887,946 6,741,666 10,222,723 6,951,699 8,719,773 5,770,177 7,077,337.00 1,890,402 
I. INGRESOS COFtRIENT. 8,849,943 6,635:044 10,222,723 6,951,699 8,719.773 5.770,177 7,077,337.00 1,890,402 
1. TRIBUTARIOS 2,275,960 810,908 2,944,135 890,916 3,287,740 790,555 2,949,446.00 116.371 
1 1 Predial Unificado 1.331.216 452.139 1,619,803 322.126 2.100.000 290,495 1.633,69300 29.904 
1 2 Industria y Comercio 450,750 138,755 736.114 247,755 501.841 215,253 668.069 37.031 
1.3 Circulación y Transito 15,000 1,289 15.000 6 5.000 0 3.890 
1.4 Deguello de Ganado 6.000 7 2.750 21 500 0 625 
1.5 Sobrelasa Gasolina 280.000 126,842 283,000 261,098 400.000 225,061 500.809 45.128 
1.6 Otros 192,994 91.876 287,468 59,910 280,399 56,735 142,359 4.305 
2. ts10 TRIBUTARIOS 6,573,983 5,824,136 7,278,588 6060783 5,432,033 4,979,622 4,127,891 1774031 
2.1 Tasas y Multas 230.500 37,471 25.000 0 74,500 45,346 1,200 O 
2.2 Ingresos Compensados 492,812 187,422 182.204 3d1.098 172.863 64.556 89.375 15.591 
2.3 Particip. I:C N. 4,435,670 4.364,899 5,396,318 4.819,343 4,054,688 4.025,258 4,037,315 1,264.324 
2 4 Cofinanciación 1.330.000 1.233,589 362,026 362.026 30,943 30,943 0 30.943 
2.5 Regabas - o 0 30,000 30.000 0 0 
2.6 Otros 85.001 755 1,283,040 548,316 1.099,039 813.519 0 463.173 
II. RECURSOS DE CAPIT. 38,003 106,622 o 0 0 O 0 0 
Creditos. 8,000 100.000 o 0 0 0 o 0 
Recursos del Balance 1 6,547 o o 0 0 O O 
Rendimientos Financiero 1 0 o 0 0 0 
Otros 30,001 75 o 0 0 0 
TOTAL GASTOS 8,348,106 8,141,066 10,383,091 9,925,143 8,952,743 8,274,222 7,669,283 514,095 
Gastos de Funcionam. 1.752,094 1.751,263 1,922,041 1,875,399 2,301,251 2,259,977 2,655,153 220,938 
1.1. Servicios Personales 1,251,944 1,251,123 1,368,154 1,324,319 1,577,488 1,568,931 1,815,721 141,198 
1.2. Gastos Generales 311,058 311,048 298,334 298,334 465,344 458,347 569,000 43,717 
1.3. Transf.Nóminas y Otras 189,092 189,092 255,553 252,746 258,419 232,699 270,432 35.023 
Servicio de la Deuda 1,799,597 1,799,597 1,863,851 1,862,197 1,413,608 1,410,974 975,120 20208 
2.1. Intereses 963,770 963,770 628,855 628,811 600,000 597,793 175,120 0 
2.2. Amortizaciones 606,892 606,892 646,406 646,406 681,058 681,047 650,000 10.686 
2.3. Deficit Fiscal. 228,935 228,935 588,590 586,980 132,550 132.134 150,000 9,522 
Inversión 4,796,415 4,590,206 6,597,199 6,187,547 5,237,884 4,603,271 4,039,010 272,949 
3.1. Salud 931,620 931,556 2,724,862 2,715,133 2,250,289 2,151,658 1,643,506 11,915 
3.1.1 Pago Personal Salud. 53,937 53,937 68,011 66,958 50,819 36,373 57,162 10.800 
3.1.2 Progr.Infr/Dot/R.Subs. 877,683 877,619 2,656,851 2.648,175 2.199.470 2,115.285 1.586,344 1,115 
3.2. Educación 1,740,771 1,740,771 1,952,899 1,887,680 1,615,525 1.611,690 1,261,946 210,186 
3.2.1 Pago Personal Docen 1,389,566 1,389,565 1,559,290 1,509,685 1,467,071 1,466,194 1,211,946 179.243 
3.2.2 Progr.InfríDot/Conven. 351,205 351,205 393,609 377,995 148.454 145,495 50.000 30,943 
3.3. Agua Pot Y Sto 8/co. 332:538 332,538 506,741 317,268 483,303 130,506 400,000 9,262 
3 3.1 Pago Personal 74,516 74.616 54,320 22,328 60.332 31 096 51.cc3 3.932 
3.3.2 Progr.Infr/Dot/Mant. 
3.4. Cu/ Recr. Y 
257,922 257.922 452.421 294.940 422,971 99.410 149.000 5.330 Deporte. 
3.5. Otros Sectores 
301.190 301.007 296,325 164,185 255,984 106.775 210,964 2,300 
















0 3.5.2 ProgrInfr/Dot/Equipa 1,430.319 1.228.971 1.066.166 1.053.176 577.717 559.938 462,594 39.286 
ANEXO H 
SITUACION FINANCIERA HISTORICA Y PROYECTADA A DICIEMBRE 31 DE 2003 
CONCEPTO 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
INGRESOS TOTALES 6,741,666 6,951,699 5,770,177 8,069,283 11,161,270 11,415,666 
1. INGRESOS CORRIENTES 6,635,044 6,951,699 5,770,177 7,069,283 8,161,270 8,415,666 
1.1 TRIBUTARIOS 810,908 890,916 790,555 1,600,000 1,700,000 2,097,000 
1.1.1 PREDIAL 42.139 322,126 290,496 650,000 700,000 900,000 
1.1.2 INDUSTRIA Y COMER. 138,755 247,755 218,263 600,000 550,000 600,000 
1.1.3 SOBRETASA GASOLIN 126.842 261,098 225.061 200.000 250.000 300.000 
1.1.4 OTROS 93.172 59,937 56,735 150,000 200,000 297,000 
1 2 NO TRIBUTARIOS 5,824,136 6060783 4,979,622 5,469,283 6,461,270 6,318,666 
1.2.1 TASAS Y MULTAS 37,471 0 ' 45,346 50,000 100,000 150.000 
1.2.2 INGRESOS COMPENS 187,422 301,098 64.556 100,000 150,000 200.000 
1.2.3 ING. LIBRE ASIG. I.C.N. 0 691,690 700,300 
1.2.4 PARTICIP. I.C.N. 4,364.899 4,819.343 4.025,258 4,219,283 3.919.580 3,968,366 
1.2.5 COFINANCIACION 1.233,589 362,026 30,943 100,000 500.000 100,000 
1.2.6 OTROS 755 578,316 813,519 1,000,000 1,100,000 1,200,000 
2. RECURSOS DE CAPITAL 106,622 1,000,000 3,000,006 3,000,000 
2.1 CREDITOS 100.000 1,000.000 3,000,000 3,000,000 
2.2 RECURSOS DEL BALAN 6.547 
. 2.3 REN/TO FINANCIERO. 
2.41 OTROS 75 
TOTAL GASTOS 8,141,066 9,925,143 8,952,743 8,069,283 11,161,370 11,415,666 
1. Gastos de Funcionam. 1,751,263 1,875,399 2,301,251 2,855,153 2,230,500 2,371,300 
1.1. Servicios Personales 1,251,123 1,324,319 1.577,488 2,015,721 1.423,010 1,533,000 
1.2. Gastos Generales 311,048 298,334 465.344 569,000 500,000 500,000 
1.3. Transf.Nominas y Otras 189.092 252,746 258,419 270,432 307,490 338,300 
2. Servicio de la Deuda 1,799,597 1,862,197 1,413,608 975,120 3,814,130 4,320,000 
2.1. Intereses 963.770 628,811 600.000 175,120 578,530 1,020,000 
2 2. Amortizaciones 606,892 646.406 681.058 650,000 235,600 300.000 
2.3. Deficit Fiscal. 228.935 586,980 132,550 150,000 3,000,000 3.000,000 
3. Inversión 4,590,206 6,187,547 5,237,884 4,239,010 5,116,640 4,724,366 
3.1. Salud 931,556 2,715,133 2,250,289 1,643,506 2,047,897 1,453,652 
3.1.1 Pago Personal Salud. 53.937 66.958 50.819 57.162 62.700 67,925 
3.1.2 Progr.Infr/Dot/R.Subs. 877.619 2.648,175 2,199,470 1,586.344 1.985.197 1,385,727 
3.2. Educación 1,740,771 1,887,680 1,615,525 1,261,946 1,392,932 1,564,950 
3.2.1 Pago Personal Docen 1,389,566 1.509,685 1.467,071 1.211.946 1.386.461 1,558,350 
3.2.2 ProgrInfr/DoVConven. 351.205 377,995 148,454 50,000 6,471 6.600 
3.3. Agua Pot Y Sto Bico. 332,538 317,268 483,303 400,000 695,916 713,673 
3.3.1 Pago Personal 74.616 22,328 60,332 51,000 54,863 60,950 
3.3.2 Progr. InfriDot/Mant. 257,922 294,940 422,971 349,000 6.41,053 652,723 
3.4. Cutt Recr. Y Deporte. 301,007 164,185 255,984 210,964 195,979 198,418 
3.5. Otros Sectores 1,28,1,334 1,103,281 632,783 72.2,594 783,916 793,673 















MUNICIPIO DE FUNDACION 
ANALISIS HISTORICO DE LA ESTRUCTURA FINANCIERA -ESQUEMA OPERACIONES EFECTIVAS (Miles de S Corrientes; 
Comportamiento ingresosfgastos y Capacidad de Generación de Alicrro Corriente 
CONCEPTO , 1998 1999 2000 Comportamiento 
1998 -1999 1999 - 2000 • 
1996 -2000 
Prorn.Arit. 
LINGRESOS CORRIENTES 445.662 622.134 391.699 40% -37% 1% 
1. Tnbutarios 220.014 321.035 281,796 46% -12% 17% 
1.3 Circulación y Tránsito 1,289 6 0 -100% -100% -0997672614 
1.4 Deguello de ganado 7 21 0 2 -1 0.5 
1.5 Sobretasa Gasolina 1261.842 261.098 225.061 1 058450671 -0.138020973 0 460214849 
1.6 Otros 91.876 59.910 56,735 -35% -5% -20% 
2 No Tributarios 225.648 301 099 109.903 33% -63% -15% 
2.1 Tasas y Multas 37,471 0 45.346 -1 e,DIV/01 t,DIV/Ot 
2.2 Ingresos Compensados 187.422 301.098 64,556 0.606524314 -0.785598044 -0089526865 
2.4 Partic Ingresos Cies Libre O O O DIV/0! it;DIV/G.  ::;DIVfOt 
2.5 Otros libre asignac. 755 1 1 -0.998675497 0 -0 499337748 
II PAGOS CORRIENTES 3,361.768 3.484,850 3,438,252 4% -1% 1% 
Gastos de Funcionamiento 1562,171 1.622.653 2.027,278 4% 25% 14% 
1.1 Servicios Personales 1.251,123 1,324,319 1.568,931 6% 18% 12% 
1 2 Gastos Generales 311,048 298 334 458.347 -4% 54% 25% 
Serv de la Deuda (Int+Amort) 1,799,597 1.862.197 1,410,974 0 034785566 -0.242306802 -0 103760618 
lII.DEFICIT O AHORRO CTE (Hl), -2.916,106 -2,862.716 -3.046,553 -2% 6% 2% 
IV. INGRESOS DE CAPITAL 5,598,488 5,211,369 4,056,201 -7% -22% -15% 
Particip. Ingresos Ctes Inver 4,364,899 4.819.343 4.025,258 10% -16% -3% 
Regalias 0 30.000 C 111DIV:0' -1 itr,DIV/0' 
3 Cofinanciación 1.233.589 362.026 30,943 -71% -0.914528238 -0.81052724 
4. Otros obligatoria Inversión O #,DIV/0! ,DI VIO' t,DIV/0' 
V. PAGOS DE CAPITAL 6.389.803 8,049.744 6.014.245 26% -25% 0 003457312 
Inversión 4,590,206 6.187.547 4.603.271 35% -26% 0 045973148 
Serv.de la Deuda Invers (Int+Amort) 1 . 799,597 1.862 197 1,410.974 3% -24% -0 103760618 
V. DEFIC/SUPERAVIT TOTAL -3.707,421 -5.701,091 -5.004,597 54% -12% 21% 
Fuente: Ejecuciones PresupuestalesIFUNDACION 
A:\:F_X3 L 
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CUADRO N. 10 








1.998 6,635,044.00 1,751,263.00 26.40% 
1.999 6,951,699.00 1,875,399.00 27.00% 
2000 5,770,177.00 2,259,977.00 39.20% 
ANEXO J 
AUTOFINANCIAMIENTO DE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
VIGENCIA 
TOTAL GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO' 
TOTAL INGRESOS 
GENERADOS POR M/P10 
NIVEL DEL 
INDICADOR 
1.998 3,324,745.00 1,036,566.00 31.20% 
1.999 3,524,475.00 1,192,015.00 33.80% 
2000 3,833,344.00 900,458.00 23.50% 
INCLUYE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE INVERSION FORZOSA. 
ANEXO M 
PROPORCION DEL SERVICIO DE LA DEUDA EN LA PART:CiP
. 











1.999 4,819,343.00 1,275;217.00 26.50% 
2000 4,025,258.00 1,278,8.40.00 31.80% 
ANEXO K 
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO NO FINANCIABLE CON RECURSOS TRANSFERIDOS PARA 
INVERSION EN RELACION CON LOS INGRESOS DE LIBRE DESTINACION 
VIGENCIA 
GASTOS DE FUNC/TO NO 
FINANCIABLE CON RECURSOS 
INGRESOS DE UBRE 
DESTINACION 
7 NIVEL DEL 
INDICADOR 
DE INVERSION FORZOSA 
1.998 1,751,263.00 1,036,556.00 169.00% 
1.999 1,875,399.00 1,192,015.00 157,3% 
2000 2,259,977.00 900,458.00 251.00% 
O 
ALCALDIA MUNICIPAL 
MUNICIPIO DE FUNDACION 
MOTOR DEL DERARROLLO 
ACTA No.001 
ACTA DE APROBACION PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 
DE FUNDACION-MAGDALENA DE FECHA ABRIL 20 DE 1998 
En Fundación-Magdalena a los veinte (20) días del 
mes de abril de mil novecientos noventa y ocho 
(199E), siendo las 11:00 a.m. se reunieron en el 
Despacho: El selior Alcalde Municipal RAFAEL 
ENRIQUE ALVAREZ GARCIA, FUNCIONARIOS DE 
DEPENDENCIA, el expositor y presentador del Plan 
de Desarrollo Municipal doctor HECTOR GALEANO 
DAVID. 
Los puntos expuestos fueron: 
Primera Etapa 
El Diagnosticó habia recibido un gran apoyo 
estadístico, en Comara de Comercio. 
PRESENTC CUATRO (4) METAS: 
Desarrollo Social 
Desarrollo de Infraestructura de Servicios 
Desarrollo Institucional 
Desarrollo Economico Financiero 
Se presentaron a consideración las siguientes 
áreas de Desarrollo Social: 
Sector Educación 
Ampliación de Cobertura: Elevar los indices de 
cobertura de los estudiantes por maestros. 
relación de Docentes por alumnos, construcción 
de nuevas aulas, capacitación de docentes para 
asi mejorar el aivel de formación. 
Conseguir un Plan de Vivienda para maestro, 200 
plazas plazas para docentes. 
Recreación deporte y cultura: Consolidar los 
espacios Ce recreación y cultura del Municipio, 
campa8as sobre la utilización del tiempo libre y 
promoción disciplina deportivas de categorias 
mejores. 
Ti 
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Sector Salud 
Proceso de descentralización del sector para 
facilitar la prestación del servicio. 
Ampliación del régimen subsidiado en salud. 
Carnetización a In clase 1 y 2 que esten 
clasificado en el "SISBEN". 
Sector Vivienda 
Maestros y planes de Vivienda para los 
desplazados por la violencia. 
Fortalecimiento 
Predios. 
de fondos, legalización de 
Participación comunitaria: Servicios publicos, 
una cobertura 1001 paca 8.900 úsuarios para el 
servicio de luz, agua. 
Pavimento en regular estado: El señor Alcalde 
adopto una politica de austeriCaC: 
se puede 
adelantar nada por Calta de recursos. 
El señor Alcalde propuso en el corregimiento de 
la Loma del Ralsamo la construcción de un Pozo 
Profundo. 
La construcción de un Tanque' elevado, mejorar el 
servicio acueducto y pavimentar las principales 
calles del corregimiento de Algarrobo. 
En la Estación Lloras se Ar construira un 
servicio de acueducto. 
FUNDEPORTE EN RENUNCIA QUE PASA? 
Compra de nuevas turbinas para el mejoramiento 
del servicio de Agua Potable del acueducto de 
Fundación. 
El señor Alcalde programo proyectos de 
Confinanciación para gestionar 
ante la red de 
solidaridad cinco programas de mejoras de 
vivienda en barrio de la cabecera del Pueblo. 
Otra meta es negociar con el Inurbe para la 
solución de vivienda para madres Comunitarias, on 
los barrio de la cabecera municipal, Loma del 
Balsamo, Alsarrobo, Rellavista, Doña Maria y 
Estación Lleras. 
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Elaborar un Plan de desarrollo Institucional 
restructurando funciones 
manteniendo los gastos 
controladoc para asi tener un promedio de 9astos anual. 
Promover el establecimiento de más instituciones 
de educación superior, universidades, institutos 
tecnológicos ene) municipio. 
Papra mayor constancia se firma a los veinte 
(20) días del mes de abril 
a las 11:00 A,M de 
mil novecientos noventa y ocho (109e). 
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